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Введение 
 
Актуальность проблемы нравственного воспитания обусловлена 
кризисом современного общества, в котором произошло размывание 
нравственных норм, значимости института семьи, духовных ценностей, что 
затрудняет процесс нравственного становления детей дошкольного возраста. 
Нравственное воспитание способствует формированию гармоничной 
личности, осознающей моральные нормы и ценности, определяющие основу 
отношений между людьми в обществе. Современное состояние российского 
общества ставит перед учебными заведениями ряд неотложных задач, 
направленных на воспитание у подрастающего поколения уважения к 
истории и традициям своего народа, формирование нравственности. 
В общих положениях ФГОС ДО отмечено, что одним из основных 
принципов является приобщение детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и государства. Из числа многих обозначенных 
задач Стандарт направлен на решение следующей задачи: объединения 
обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
Исследование нравственного воспитания имеет историческую основу. 
Идея нравственного совершенства человека как основа воспитания 
гражданина находила отражение в трудах философов (Аристотель, 
Демокрит, Ж.-Ж. Руссо, Р. Оуэн, А.Н. Радищев, В.Г. Белинский, Н.А Бердяев,   
В.С. Мухина), психологов (И. Герберт, Л.С. Выготский, Л.Н. Толстой, 
А.А. Бодалев, Л.И. Божович, Р.И. Жуковская, И.Г. Яновская) и педагогов 
(Я.А. Каменский, Д. Локк, И.Г. Песталоцци, А.И. Герцен, К.Д. Ушинский, 
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили, Л.Д. Громова, 
Б.Т. Лихачев, О.С. Богданова, Л.Р. Болотина, М.А. Бесова). 
Наиболее благоприятным периодом для формирования и развития 
нравственных представлений является дошкольный возраст, 
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характеризующийся преобладанием эмоционально-чувственного восприятия 
действительности. Именно в этом возрасте имеет значение процесс 
формирования нравственных представлений, накопление знаний о нормах и 
правилах поведения, принятых в обществе. Поэтому необходимо 
организовать целенаправленную работу педагогов над разъяснением и 
раскрытием таких понятий как нравственные нормы, нравственные 
отношения человека к обществу, труду, к окружающим его людям и самому 
себе. Как считали выдающиеся педагоги (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, 
Д.Б. Эльконин, Я.З. Неверович, А.В.Запорожец), именно дошкольный 
возраст является приоритетным в формировании нравственных 
представлений. 
Приоритетную роль в формировании нравственных представлений 
играет народная педагогика. Идеи народной педагогики, любви к родине 
красной нитью проходят во всех жанрах фольклора. В устном народном 
творчестве, как нигде, сохранились неповторимые черты русского характера, 
присущие ему нравственные ценности, представления о доброте, красоте, 
правде, храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя детей с былинами, 
поговорками, сказками, пословицами, мы приобщаем их к национальным и 
общечеловеческим ценностям. Воспитание дошкольников на традициях 
народной педагогики способствует узнаванию и укреплению национального 
самосознания, так важного для сохранения самобытности общества, 
сохранение истории и определяет будущее нашего народа.  
Но стоит отметить, что произведения фольклора недостаточно 
используется педагогами дошкольных образовательных учреждений (далее 
ДОУ) для формирования нравственных представлений у детей старшего 
дошкольного возраста 
Таким образом, возникает противоречие между значимостью 
формирования нравственных представлений у детей старшего дошкольного 
возраста и недостаточной разработанностью содержания педагогической 
работы на основе фольклора для их формирования. 
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 Из вышеизложенного противоречия вытекает проблема 
исследования: поиск теоретических оснований и практических направлений 
формирования нравственных представлений у детей старшего дошкольного 
возраста на материале фольклора. 
Актуальность проблемы, а также выше изложенное противоречие 
определили тему квалификационной работы: «Организационно-
педагогические условия формирования нравственных представлений у 
старших дошкольников на материале фольклора». 
Объект исследования – процесс формирования нравственных 
представлений детей старшего дошкольного возраста. 
Предмет исследования – комплекс мероприятий по формированию 
нравственных представлений детей старшего дошкольного возраста на 
материале фольклора. 
Цель исследования заключается в теоретическом обосновании и 
разработке комплекса мероприятий по формированию нравственных 
представлений у детей старшего дошкольного возраста на материале 
фольклора. 
В соответствии с объектом, предметом, целью исследования были 
поставлены следующие задачи:  
1. На основе анализа литературы раскрыть содержание понятия 
«нравственные представления» применительно к дошкольному возрасту. 
2. Выявить особенности формирования нравственных представлений у 
детей старшего дошкольного возраста. 
3. Раскрыть возможности народной педагогики в формировании 
нравственных представлений у детей старшего дошкольного возраста.  
4. Провести диагностическое исследование исходного уровня 
сформированности нравственных представлений у детей старшего 
дошкольного возраста.  
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5. Спроектировать содержание работы по формированию нравственных  
представлений у детей старшего дошкольного возраста на материале 
фольклора. 
Теоретико-методологической основой исследования являются 
концепции духовно-нравственного развития и воспитания (А.Я. Данилюк, 
А.М. Кондаков, В.А. Тишков), положения педагогов - психологов, 
изучающих вопросы формирования нравственных представлений 
(И.Ф. Харламов, Н.М. Болдырев, И.С. Марьенко, Л.А. Матвеева, 
Л.И. Божович), теории о закономерностях и сензитивных периодах развития 
личности (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Т.Л. Божинская), теории и 
методики воспитания (С.Г. Карпенчук, Л.В. Омельяненко, А.И. Кузьминский, 
У.Б. Ибрагимова, Р.Т. Мейрбекова, Г.А. Умирзахова), современные 
проблемы воспитания (А.П. Орлова). 
В соответствии с поставленными задачами использовался комплекс 
методов исследования: теоретический анализ психологической и 
педагогической литературы по проблеме, изучение педагогического опыта, 
анализ продуктов детского творчества, педагогическое проектирование. 
Практическая значимость результатов исследования определяется 
тем, что выделены методы, приемы, средства, содержание занятий на 
материале фольклора, способствующее формированию нравственных 
представлений, повышению качественному уровню их сформированности. 
База исследования: Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 14 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому развитию детей города Тавда Свердловской области. В 
исследовании приняли участие 19 детей в возрасте 5 – 6 лет, обучающихся по 
программе «Детство». 
Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка литературы, содержащего 59 наименований издания, 
приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ У 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НРАВСТВЕННЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ НА МАТЕРИАЛЕ ФОЛЬКЛОРА 
 
 
1.1. Формирование нравственных представлений детей как 
педагогическая проблема  
 
Термин «воспитание» возник в России еще в XVII веке. Он означал 
«вскармливание», то есть правильное питание ребенка, обеспечивающее его 
нормальный рост и развитие. За прошедшие годы этот термин немного 
изменил свое содержание. Прежде всего, это расширенное толкование 
воспитания. Сейчас оно трактуется как формирование личности под 
влиянием всех факторов развития (и случайных, стихийных, и 
целенаправленных), в результате чего человек овладевает культурой и 
становится членом общества. 
«Воспитание - целенаправленная, управляемая и открытая система 
воспитательного взаимодействия детей и взрослых, направленная на 
подготовку подрастающих поколений к жизни, развитие и саморазвитие 
человека в определенных культурных и социально-экономических условиях» 
[34, с. 551]. 
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 
процесс воспитания понимается как «деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства» [54, с. 2]. 
Это позволяет выделить основные результаты воспитания, выраженные 
в терминах ключевых воспитательных задач. Их содержание отражает 
основные направления развития личности. 
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«Для каждого возраста определяются конкретные задачи воспитания. С 
учётом возрастных особенностей детей применяются соответствующие 
методы и приемы воспитания, и намечается его конкретное содержание. В 
процессе воспитания необходимо учитывать также индивидуальные 
особенности ребенка, определяемые своеобразием его нервной деятельности, 
условиями жизни и воспитания в семье. Успех воспитания зависит от 
внимательного изучения педагогом поведения каждого ребенка и 
применения соответствующих методов и приемов его воспитания» [34, с. 
551]. 
Самой важной целью современного образования и одной из 
приоритетных задач общества и государства является воспитание, 
социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 
компетентного гражданина России. Обеспечение нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России является главной задачей 
современной государственной политики российской Федерации. 
Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и 
социальной сферы, качество труда и общественных отношений - всё это 
непосредственно зависит от принятия гражданином России 
общенациональных и общечеловеческих ценностей и следования им в 
личной и общественной жизни. 
Следовательно, нравственное развитие и воспитание подрастающего 
поколения является первостепенной задачей современной образовательной 
системы. 
 Содержание нравственного развития и воспитания личности 
определяется в соответствии с базовыми национальными ценностями и, в 
зависимости от того, какие ценности общество разделяет, как организована 
их передача от поколения к поколению,  приобретает определенные характер 
и направление. 
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В педагогической науке понятие «нравственность» определяется как 
совокупность норм и правил, регулирующих отношения людей в обществе на 
основе общественного мнения, стимулирующих или тормозящих их 
поведение и деятельность; состояние взаимосочувствия со всем миром, но 
прежде всего со всем народом. 
Нравственность является составной частью комплексного подхода к 
воспитанию личности. По словам отечественного педагога И.Ф. Харламова, 
«формирование нравственности есть не что иное, как перевод моральных 
норм, правил и требований в знания, навыки и привычки поведения личности 
и их неуклонное соблюдение» [56, с. 576]. 
Такие педагоги как Н.М. Болдырев, И.С. Марьенко, Л.А. Матвеева, 
Л.И. Божович и многие другие исследовали нравственное воспитание и 
рассматривают его в разных аспектах. 
В педагогической энциклопедии нравственное воспитание 
определяется как «целенаправленное формирование морального сознания, 
развитие нравственных чувств и выработка навыков и привычек 
нравственного поведения». Нравственное воспитание - двухсторонний 
процесс. Он заключается в воздействии воспитателей на воспитанников и в 
их ответных действиях, т.е. в усвоении ими нравственных понятий, в 
переживании своего отношения к нравственному и безнравственному в 
поступках и во всем поведении» [43, с. 153-159]. 
По мнению авторов У.Б. Ибрагимовой, Р.Т. Мейрбековой, 
Г.А. Умирзаховой, «нравственное воспитание - это целенаправленный 
процесс формирования у подрастающего поколения высокого сознания, 
нравственных чувств и поведения в соответствии с идеалами и принципами 
морали. Процесс нравственного воспитания - это совокупность 
последовательных взаимодействий семьи, воспитателя и коллектива, 
направленных на достижение эффективности и качества педагогической 
деятельности и должного уровня нравственной воспитанности личности 
ребенка» [25, с. 8-12]. 
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Процесс нравственного воспитания – это воздействие педагога на 
ребенка, нравственное развитие - это отклик личности ребенка и те 
изменения, которые происходят в ней в процессе нравственного воспитания. 
Следовательно, нравственное развитие представляет собой 
последовательный процесс расширения и укрепления ценностно-смысловой 
сферы личности, формирования способности человека осознанно 
выстраивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в 
целом на основе общепринятых нравственных идеалов и моральных норм. 
В нравственном развитии личности выделяют такие компоненты как 
нравственное сознание (когнитивный компонент), нравственные чувства 
(эмоционально-мотивационный), нравственное поведение (поведенческий). 
Под когнитивным компонентом понимаются знания о нравственных 
нормах, представления о нравственных качествах личности и требованиях. 
Эмоционально – мотивационный компонент включает: нравственные 
чувства и переживания, нравственные отношения, мотивационные 
предпочтения личности, нравственная оценка и самооценка. 
Поведенческий компонент аккумулирует в себе: нравственные 
привычки и поступки, нравственные действия (реальное выполнение 
нравственных норм). 
Нравственное развитие и воспитание личности в целом является 
сложным, многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни человека во 
всей её полноте и противоречивости, от семьи, общества, культуры, 
человечества в целом, от страны проживания и культурно-исторической 
эпохи, формирующей образ жизни народа и сознание человека [22]. 
Согласно В.С. Мухиной, нравственное воспитание осуществляется 
поэтапно и включает в себя формирование: 
• нравственных чувств (закрепление в чувственном опыте 
определенных эмоциональных оценок тех или иных событий в жизни 
ребенка, поступков самого ребенка и окружающих людей) 
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• нравственных представлений (закрепление в сознании ребенка 
четкого понимания о понятиях «хорошо-плохо», «добро-зло», на основе 
которых впоследствии формируются мотивы поступков ребенка) 
• привычки нравственного поведения 
«Нравственные чувства - чувства, переживаемые людьми при 
восприятии явлений действительности и сравнение этих явлений с нормами, 
выработанными обществом. К нравственным чувствам относят чувство 
долга, гуманность, доброжелательность, любовь, дружбу, патриотизм, 
сочувствие и т. д. Проявление этих чувств предполагает, что человеком 
усвоены нравственные нормы и правила, он знает, что нужно считать 
хорошим, а что плохим; что добрым, а что злым» [45, с. 538]. 
В отечественной и зарубежной науке немало исследований, 
посвященных рассмотрению «представления», как одного из ведущих 
понятий системы философских и психолого-педагогических категорий 
(Б.Г. Ананьев, В.М. Бехтерев, Е.И. Игнатьев, А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн, А.Г. Спиркин и др.); разработке теоретических основ 
формирования нравственных представлений, как структурной единице 
морального сознания (Б.С. Братусь, А.И. Титаренко, А.А. Ухтомский, и др.); 
исследованию возрастных изменений и фаз развития различных групп 
представлений (О.С. Богданова, Л.С. Выготский, М.И. Боришевский, 
Ж. Пиаже, и др.); определению специфики нравственных и высших духовных 
ценностей, являющихся базой для формирования духовно-нравственной 
сферы личности (Б.З. Вульфов, М.С. Каган, В.Д. Шадриков, У. Джеймс, 
Э. Фромм и др.); развитию нравственных представлений у детей 
дошкольного возраста (Л.И. Божович).  
Нравственные представления дошкольников нельзя рассматривать как 
готовую, сформировавшуюся систему нравственного сознания личности. В 
дошкольный период идет целенаправленное формирование нравственных 
представлений. Нравственные представления дошкольников в основном 
ритуальны. Дети, порой, не знают, почему тот или иной поступок хорош или 
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плох, но знают, как именно они должны поступить («пожалеть», 
«поделиться», «заступиться», «подарить», «послушать» и т.п.). Это означает, 
что в формировании нравственных представлений у дошкольников особая 
роль принадлежит выработке навыков дисциплинированного, гуманного, 
культурного поведения. Дошкольнику можно сколько угодно говорить о 
нормах и правилах, но если слова не будут связаны с определенной 
последовательностью операций по их выполнению, - они окажутся 
бесполезными. 
Нравственные представления - это «важные смысловые образования в 
структуре личности, являющиеся продуктом трансформации общественных 
ценностей в индивидуальные ориентиры, на основе которых личность 
осмысливает действительность и выстраивает конструктивные отношения с 
миром и собой» [3]. 
Нравственное воспитание задается целью выработать у детей такие 
качества, как честность и правдивость, готовность к взаимопомощи, чуткость 
и отзывчивость, целеустремлённость и настойчивость в достижении цели, 
необходимые для этого мужество, выдержка и самообладание, товарищество 
и способность к коллективной сплочённости, дисциплинированность и 
ответственное отношение к своим обязанностям и общественному долгу, 
способность к критике и самокритике, вежливость и скромность в личном 
поведении. В то же время с воспитанием этих положительных качеств 
необходимо стойко сопротивляться противоположным отрицательным 
качествам. 
Содержание нравственного воспитания дошкольников включает 
следующие смысловые блоки: 
- воспитание гуманности как качества личности; 
- воспитание коллективизма; 
- формирование начал гражданственности и патриотизма; 
- формирование отношения к труду и трудолюбия. 
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Воспитание гуманности - формирование нравственного качества, 
которое подразумевает сочувствие, сопереживание, отзывчивость, эмпатию. 
Показателем нравственной воспитанности человека является характер его 
отношения к людям, природе, к самому себе. Подобное отношение может 
закладываться у детей уже в дошкольном возрасте. В основе этого процесса 
лежит умение понимать другого, сопереживать. 
Воспитание коллективизма как нравственного качества дошкольника 
основано на формировании положительных, доброжелательных, 
коллективных взаимоотношений. Главная и единственная функция детского 
коллектива - воспитывающая: дети включаются в деятельность, которая по 
своим целям, содержанию и формам организации направлена на 
формирование личности каждого из них. 
Для воспитания коллективных взаимоотношений появление такого 
феномена, как дружба, имеет смыслообразуюшее значение. Дружба как 
наиболее близкая связь между детьми ускоряет процесс действенного 
осознания социальных взаимоотношений. Взаимопомощь и отзывчивость 
являются значимыми характеристиками коллективных взаимоотношений. 
Одна из важнейших составляющих нравственного воспитания 
дошкольников - воспитание начал патриотизма и гражданственности. 
Чувство любви к Родине сродни чувству любви к родному дому. Роднит эти 
чувства единая основа - привязанность и чувство защищенности. 
Следовательно, если мы будем воспитывать у детей чувство привязанности, 
как таковое, и чувство привязанности к родному дому, то при 
соответствующей педагогической работе со временем оно дополнится 
чувством любви и привязанности к своей стране. 
Чувство патриотизма многогранно по своей структуре и содержанию. В 
него входят ответственность, желание и умение трудиться на благо 
Отечества, беречь и умножать богатства Родины, гамма эстетических чувств 
и др. [9]. 
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Основополагающей базовой категорией нравственного воспитания, по 
мнению Б.Т. Лихачева, является «понятие нравственного чувства - 
постоянного эмоционального ощущения, переживания, реальных 
нравственных отношений и взаимодействий. Нормы морали преобразуются в 
субъективную нравственность, только благодаря их чувственному освоению 
ребенком» [34]. 
Механизмом усвоения нравственных норм выступает идентификация - 
как в форме сочувствия, так и форме соотнесения себя с этическими 
эталонами. С.Г. Якобсон в своих исследованиях подчеркивает роль 
этического эталона в нравственном развитии личности ребенка. «Источником 
становления нравственной регуляции являются особые отношения с 
взрослыми, который формирует у ребенка его образ себя как 
соответствующего положительному эталону и одновременно строит действия 
соотнесения некоторых форм его поведения с отрицательным эталоном» [58]. 
С расширением нравственного опыта, освоением нравственных 
представлений расширяются и углубляются нравственные чувства детей. 
Именно в дошкольном возрасте начинают формироваться сложные 
социальные чувства: чувство любви к Родине, интернациональные чувства. 
Нравственное воспитание в дошкольном возрасте определяется тем, 
что ребенок формирует самые первые моральные оценки и суждения. Он 
начинает понимать, что такое нравственная норма, и формирует своё 
отношение к ней, что, однако, далеко не всегда обеспечивает соблюдение её 
в реальных поступках. Нравственное воспитание детей происходит на всем 
протяжении их жизни, и определяющее значение в становлении 
нравственности ребенка играет среда, в которой он развивается и растёт. 
Как подчеркивал Л.С. Выготский в своей работе «О моральном 
воспитании», нравственно поступает тот, кто не знает, что он поступает 
нравственно. Нравственные поступки, мотивированные соблюдением 
моральной нормы, основаны на «неправильном представлении о моральных 
ценностях как о личных достоинствах, как о богатстве и преимуществе, 
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вызывая самолюбование и презрительное отношение ко всем «дурным». 
Нравственное поведение ребенка, с точки зрения ученого, «должно стать его 
природой, совершаться свободно и легко». Соответственно, главной задачей 
нравственного воспитания должно стать не столько усвоение моральных 
норм, сколько развитие непосредственного отношения к сверстнику. 
Стратегия формирования такого отношения должна быть направлена не на 
осознание своих качеств и качеств другого, не на рефлексию своих 
переживаний, которые порождают фиксацию на себе (на своих достоинствах 
и недостатках), а на воспитание особого видения другого, на развитие 
сопричастности, чувства общности с другим. Такая стратегия предполагает 
существенную трансформацию ценностных ориентиров и методов 
нравственного воспитания детей, существующих в современной дошкольной 
педагогике [18]. 
Таким образом, изучив состояние проблемы нравственного воспитания 
в психолого-педагогической теории, мы раскрыли сущность ключевых 
понятий. «Нравственное воспитание - это целенаправленный процесс 
формирования у подрастающего поколения высокого сознания, 
нравственных чувств и поведения в соответствии с идеалами и принципами 
морали [4]. Нравственные представления - это «важные смысловые 
образования в структуре личности, являющиеся продуктом трансформации 
общественных ценностей в индивидуальные ориентиры, на основе которых 
личность осмысливает действительность и выстраивает конструктивные 
отношения с миром и собой» [3]. 
Компоненты нравственного воспитания:  
- когнитивный – знания о нравственных нормах, представления о 
нравственных качествах личности и требованиях. 
- эмоционально-мотивационный – нравственные чувства и 
переживания, нравственные отношения, мотивационные предпочтения 
личности, нравственная оценка и самооценка. 
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- поведенческий – нравственные привычки и поступки, нравственные 
действия (реальное выполнение нравственных норм). 
Проблема нравственного воспитания в дошкольном возрасте актуальна. 
Решение этой проблемы обусловлено рядом особенностей, характерных для 
дошкольного возраста, которые необходимо учитывать в процессе 
нравственного воспитания детей.  
 
1.2. Особенности формирования нравственных представлений  
у детей старшего дошкольного возраста  
 
Нравственное воспитание - это целенаправленный процесс 
формирования у подрастающего поколения высокого сознания, 
нравственных чувств и поведения в соответствии с идеалами и принципами 
морали [4]. Главная функция нравственного воспитания состоит в том, чтобы 
сформировать у подрастающего поколения нравственное сознание, 
устойчивое нравственное поведение, нравственные чувства, 
соответствующие современному образу жизни, сформировать активную 
жизненную позицию каждого человека, привычку руководствоваться в своих 
поступках, действиях, отношениях чувствам общественного долга. 
Важно подчеркнуть, что нравственное воспитание закладывается у 
ребенка в семье. В семье формируются все нравственные качества: 
доброжелательность, отзывчивость, внимательность, заботливость и другие. 
Однако далеко не все семьи в полной мере реализуют весь комплекс 
возможностей воздействия на ребенка. Причины разные: одни семьи не хотят 
воспитывать ребенка, другие не умеют это делать, третьи не понимают, зачем 
это нужно. Во всех случаях необходима квалифицированная помощь 
дошкольного учреждения. 
Следует отметить, что педагоги дошкольных учреждений не всегда 
проникаются сознанием важности и необходимости сотрудничества с семьей. 
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Поэтому успех нравственного воспитания детей во многом зависит от 
характера субъективного нравственного пространства, в котором они живут. 
Проблема формирования нравственных качеств отзывчивости и 
взаимопомощи изучалась в дошкольной педагогике (Ф.С. Левин-Щирина, 
Л.А. Пеньевская, Т.И. Пониманская, М. Мирзаабдуллаева, А.М. Виноградова 
и др.) и детской психологии (Т.А. Репина, А.Д. Кошелева, А.Г. Рузская и др.). 
Исследователи отмечают, что уже в раннем возрасте ребенок проявляет 
симпатию к другим детям, а к 3 годам малыши уже способны по собственной 
инициативе откликаться на разное эмоциональное состояние сверстников. 
Взаимопомощь младших дошкольников имеет специфические особенности, 
как в формах выражения, так и в побудительных причинах. 
С течением времени ребенок постепенно овладевает принятыми в 
обществе людей нормами и правилами поведения и взаимоотношений, 
присваивает, т. е. делает своими, принадлежащими себе, способы и формы 
взаимодействия, выражения отношения к людям, природе, себе. Результатом 
нравственного воспитания является появление и утверждение в личности 
определенного набора нравственных качеств. И чем прочнее сформированы 
эти качества, чем меньше отклонений от принятых в обществе моральных 
устоев наблюдается у личности, тем выше оценка его нравственности со 
стороны окружающих. 
Дошкольный возраст – период первоначального формирования 
личности, развития личностных механизмов поведения. Основная цель 
развития личности – реализация ребенком собственного «Я», а также 
осознание себя как социального индивида. В дошкольном возрасте создаются 
наиболее благоприятные условия для нравственного развития детей. В этот 
период расширяется и перестраивается система взаимоотношений ребенка с 
взрослыми и сверстниками, усложняются виды деятельности, возникает 
совместная со сверстниками деятельность. 
Исследователи (М.И. Дьяченко, Л.А. Кандибович, Я.Л. Коломинский) 
предлагают следующую структуру межличностных взаимоотношений:  
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1. Определенные побуждения (интерес, понимание необходимости во 
взаимодействии, сотрудничестве, общении и т.д.);  
2. Определенное поведение (речь, действия, жесты, мимика и т.п.);  
3. Эмоции и чувства (удовольствие от общения, симпатия или 
антипатия, взаимная аттракция или негативные состояния и др.);  
4. Познание (восприятие другого, мышление, воображение, 
представление);  
5. Саморегуляция, воля (выдержка при отсутствии взаимопонимания, 
владение собой в случае конфликта, оказание помощи другим в трудной 
ситуации и т.д.). 
Установлено, что именно в межличностных отношениях проявляются 
как индивидуальные качества личности (ее эмоциональные и волевые 
свойства, интеллектуальный потенциал и т.д.), так и усвоенные ею 
общественные нормы и ценности. Важнейшим звеном межличностных 
отношений является активность самой личности, ее собственные действия и 
поступки. Вступая в межличностные отношения в различных по форме, 
содержанию, ценностям и структуре сообществах (семье, детском саду, 
школе, объединениях по интересам и т.д.), ребенок проявляет себя как 
личность, предоставляя одновременно возможность другим оценить себя в 
отношениях с ними. 
Старший дошкольный возраст - период активного освоения норм 
морали, формирования нравственных привычек, чувств, отношений. Он 
является наиболее ответственным этапом в развитии механизмов поведения 
и деятельности, в становлении личности дошкольника в целом. Это 
обусловлено как большими изменениями, которые происходят в умственном 
и эмоционально-волевом развитии дошкольников, в мотивационной сфере, в 
общении с взрослыми и сверстниками, так и достигнутым уровнем 
нравственной воспитанности [43, c. 205]. 
Освоение норм поведения, морали, ролевого репертуара часто 
сопровождается социальными конфликтами и внутренними переживаниями. 
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Стремление дошкольника занять новое место в отношениях с людьми, 
стремление к самоутверждению и взрослости не всегда приобретает 
культурно адекватные формы выражения. 
Эти обстоятельства, с одной стороны, порождают многочисленные 
сложности в жизни дошкольника, с другой – является главным условием его 
личностного становления, важнейшим аспектом которого является выбор 
собственных ориентиров, целей и, наконец, смысла своей жизни [13, с. 3]. 
В.С. Мухина отмечает, что важнейшую роль в становлении 
нравственности у старших дошкольников играет формирующаяся 
способность к соподчинению мотивов поведения. В условиях правильного 
воспитания у детей 5-6 лет развивается умение руководствоваться в своем 
поведении моральными мотивами, что приводит к становлению основ 
нравственной направленности личности. В этом процессе значимую роль 
играют развивающиеся моральные чувства, которые в старшем дошкольном 
возрасте становятся более богатыми по содержанию. Вместе с тем умение 
сознательно управлять своими чувствами представляет для старших 
дошкольников достаточную трудность, поэтому поведение детей требует 
постоянного внимания воспитателя [41, с. 117]. 
Особенностью детей дошкольного возраста является ярко выраженная 
способность к подражанию. В то же время недостаточно развитая 
произвольность поведения, неумение контролировать свои действия, 
осознавать их нравственное содержание могут приводить к нежелательным 
поступкам. Эти обстоятельства делают первостепенной задачу формирования 
нравственных навыков поведения, перерастающих в процесс накопления 
опыта в нравственные привычки [23, с. 54]. 
В старшем дошкольном возрасте нравственные навыки и привычки, 
развивающиеся на основе осмысленного отношения детей к нравственному 
содержанию поступков, становятся более прочными. Педагог воспитывает у 
детей осознанное поведение, подчинённое нормам человеческой морали. 
Нравственные представления – общечеловеческие моральные ценности. К 
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содержанию нравственных представлений, формируемых в дошкольном 
детстве, относятся представления о явлениях общественной жизни, о труде 
людей, его общественной значимости и коллективном характере, о 
патриотизме и гражданственности, о нормах поведения в коллективе 
сверстников (почему надо делится игрушками, как надо договариваться друг 
с другом, как заботиться о младших и т.д.), об уважительном отношении к 
взрослым [33, с. 58]. 
Особенности нравственного воспитания детей в дошкольном возрасте: 
- у детей складываются первые моральные суждения и оценки; 
- первоначальное понимание общественного смысла нравственной 
нормы; 
- возрастает действенность нравственных представлений; 
- возникает сознательная нравственность, то есть поведение ребенка 
начинает опосредоваться нравственной нормой [56, с. 138]. 
В Концепции дошкольного воспитания сказано, что у детей 
дошкольного возраста следует сформировать базис личностной культуры, 
который включает в себя общечеловеческие ценности. Гуманные чувства и 
составляют общечеловеческие ценности, которые закладывают 
общечеловеческое начало в маленьком человеке. Можно назвать следующие 
общечеловеческие ценности, формируемые у детей дошкольного возраста: 
доброта, чуткость, забота, милосердие, отзывчивость, сопереживание, 
сочувствие. Нравственные чувства побуждают детей к активным действиям: 
помочь, проявить заботу, внимание, успокоить и т.д. [22]. 
В раннем возрасте ребенок способен максимально эмоционально 
переживать и сопереживать, он воспринимает слова и действия взрослых не 
ставя их под сомнение, в отличие от того возраста, когда ребенок становится 
старше и учится анализировать слова и поступки окружающих, сопоставлять 
со своим опытом и делать, видимо, не всегда правильные выводы. Опыт, 
приобретенный детьми младшего возраста, переходит в категорию должного, 
истинного, канонического, такого, что не ставится под сомнение. 
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В старшем дошкольном возрасте у детей важно формировать такие 
мотивы поведения, которые бы побуждали их к поступкам, отражающим 
общественную направленность личности (позаботиться о сверстнике, 
поступиться личным желанием ради удовлетворения интересов коллектива, 
сделать своими руками подарок близким). Формирование мотивов поведения 
связано с организацией разнообразной деятельности детей. 
Взаимопомощь и отзывчивость являются значимыми характеристиками 
коллективных взаимоотношений. В их основе лежит направленность на 
другого человека. Это своего рода способы выражения сочувствия, 
сопереживания. Детская отзывчивость проявляется в простых формах 
взаимопомощи, в действиях, направленных на совместное преодоление 
каких-либо затруднений, в моральной поддержке, в умении и желании 
делиться игрушками, сладостями. 
Взаимопомощь старших дошкольников отличается большой 
осознанностью и избирательностью. Они уже могут объяснить, когда и как 
стоит или не стоит оказывать помощь. Взаимопомощь часто выступает как 
чисто трудовое действие. Педагогу стоит обратить внимание на воспитание у 
детей желания совместно трудиться ответственно, относиться к порученному 
делу, проявлять инициативу и активность. 
Нравственное воспитание, осуществляемое в дошкольном учреждении 
и семье, обеспечивает формирование любви к Родине, бережного отношения 
ко всему многообразию собственности и творческого отношения к труду. Его 
результатом является коллективизм, здоровый индивидуализм, внимательное 
отношение к человеку, требовательность к себе, высокие нравственные 
чувства патриотизма, сочетание общественных и личных интересов. 
В этике существуют две основные нравственные категории - добро и 
зло. Соблюдение моральных требований ассоциируется с добром. Нарушение 
же моральных норм и правил, отступление от них характеризуется как зло. 
Понимание этого побуждает человека вести себя в соответствии с 
моральными требованиями общества. 
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Старший дошкольный возраст является наиболее сензитивным 
периодом в нравственном становлении личности. Именно в старшем 
дошкольном возрасте возникают такие предпосылки, которые позволяют 
эффективно заниматься нравственным воспитанием. У дошкольников 
активно осваиваются нормы морали, формируются нравственные привычки, 
чувства, отношения, нравственные представления о моральных ценностях. 
Этот возраст характеризуется повышенной восприимчивостью к внешним 
влияниям, верой в воспитанность всего, чему учат, что говорят, в 
безусловность и необходимость нравственных норм, бескомпромиссность в 
нравственных требованиях к другим, непосредственность в поведении. 
Происходит становление личности дошкольника в целом. 
 
1.3. Возможности народной педагогики в формировании 
нравственных представлений у детей старшего дошкольного возраста 
 
Термин «народная педагогика» ввел в научный оборот К.Д. Ушинский 
еще в прошлом столетии. Народная педагогика изучает процесс 
взаимодействия и общественного воздействия, в ходе которого 
воспитывается, развивается личность, усваивающая социальные нормы, 
ценности, опыт. Народная педагогика проявляется в моральных законах и 
обычаях, закрепляя сложившиеся традиции. Существуя со времен 
возникновения человеческого общества, она впитала в себя вековые обычаи 
и требования к воспитанию детей. Народная педагогика проявляется в 
колыбельных и игровых песнях, игрушках и детской одежде, в подвижных 
играх, детских орудиях труда, в детском фольклоре и во многих других 
элементах народной жизни. 
Имеется множество определений научного понятия «народная 
педагогика» известных ученых педагогов: Г.С. Виноградова, Г.Н. Волкова, 
А.Э. Измайлова, З.Г. Нигматова, Я.И. Ханбикова и др. 
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Более полным, на наш взгляд, является определение академика А.Э. 
Измайлова. Под народной педагогикой он понимает «...совокупность 
накопленных и проверенных практикой эмпирических знаний, сведений, 
умений и навыков, передаваемых из поколения в поколение 
преимущественно в устной форме, как продукт исторического и 
социального опыта народных масс. Памятники народной педагогики 
хранятся народом в создаваемых им сказках, легендах, эпосах, поговорках и 
пословицах, преломляются через призму национальных обычаев и традиций 
разных народов и, в конечном счете, имеют цель целенаправленно 
воспитывать и обучать молодое поколение на лучших идеалах народных 
масс...». 
Схожее определение представлено в педагогической энциклопедии: 
«народная педагогика – это область эмпирических педагогических знаний и 
опыта народных масс, выражающаяся в господствующих в народе 
воззрениях на цели и задачи воспитания в совокупности народных средств, 
умения,  навыков воспитания и обучения. Источниками изучения народной 
педагогики являются произведения фольклора с педагогическим 
содержанием и направленностью, этнографические материалы, народные 
воспитательные традиции, игры, игрушки, народные и семейные праздники, 
опыт семейного воспитания» [43]. 
В народной педагогике отражается культура народа, его ценности и 
идеалы, представления о том, каким должен быть человек. Золотой фонд 
современной научной педагогики составляют исторически сложившиеся и 
проверенные жизнью традиции народа в области воспитания и обучения 
детей.  
Нравственное воспитание у дошкольников происходит в 
педагогическом процессе при использовании средств и методов народной 
педагогики. Основными средствами народной педагогики, а соответственно 
и народного воспитания являются игра, слово, традиции, быт, искусство. 
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Воспитание дошкольников на традициях народной педагогики 
способствует узнаванию и укреплению национального самосознания, так 
важного для сохранения самобытности общества, сохранение истории и 
определяет будущее нашего народа. 
Одним из средств формирования нравственных представлений у детей 
старшего дошкольного возраста является фольклор или устное народное 
творчество. 
Фольклор (в переводе с англ. - народная мудрость, народное знание) -  
художественное творчество широких народных масс, преимущественно 
устно-поэтическое творчество. Фольклор включает следующие жанры: 
песни, сказки, легенды, былины, пословицы, поговорки, загадки, потешки, 
драматические произведения, танцы, а также произведения изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства. 
Воспитательный потенциал фольклора заключен в глубинных 
процессах пробуждения позитивного отношения к миру, зафиксированного в 
лаконичной форме пословиц, поговорок, сказок. Фольклор в силу своей 
глубокой эмоциональной насыщенности может оказать комплексное 
воздействие на все компоненты (когнитивный, эмоциональный, 
поведенческий) нравственного воспитания старшего дошкольника. 
В устном народном творчестве как нигде сохранились особенные 
черты русского характера, присущие ему нравственные ценности, 
представления. Знакомясь с поговорками, загадками, пословицами, сказками, 
дети приобщаются их к общечеловеческим нравственным ценностям. В 
пословицах и поговорках метко оцениваются различные жизненные позиции, 
высмеиваются недостатки, восхваляются положительные качества людей.  
Фольклор является богатейшим источником познавательного и 
нравственного развития детей. 
Народная игра - одна из тропинок, ведущих вглубь. Она тесно связана с 
историей человечества и находится в постоянном развитии и обновлении. 
Поэтому игра занимает такое важное место во всей деятельности человека.  
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Народная игра формировалась как одно из средств функционирования 
общества: игра и игрушки относятся к интересным явлениям человеческой 
культуры, так как отражают этнический менталитет. 
В играх наиболее полно проявляются такие особенности народного 
воспитания, народной педагогики, как естественность, непрерывность, 
массовость, комплексность, завершенность. И что еще очень важно - в 
процессе игры дети очень рано включаются в самовоспитание, которое в 
данном случае происходит без заранее поставленной цели - стихийно. Цели 
же возникают в процессе игры, в связи с ней, попутно, в соответствии с 
результатом и достижениями. 
Игры настолько значимы в человеческой судьбе, что по ним можно 
судить о личности, характере, интересах, склонностях, способностях, 
установках человека.  
О педагогическом значении и воспитательных возможностях игр в 
целом и в народной педагогике, в частности, немало плодотворных идей 
выдвинуто педагогами и психологами разных времён и народов, дальнего и 
ближнего зарубежья. 
Одним из распространенных средств народной педагогики является 
слово. 
Безгранична сила доброжелательного слова в народной педагогике, но 
более всего - родного слова, родной речи, родного языка. Как сказал Фазиль 
Искандер: «Язык - величайшее мистическое явление человеческого 
существования. Я даже не знаю, могут ли быть какие-то достоверные 
объяснения его появлению. Язык дан людям для того, чтобы они, поняв друг 
друга, могли жить вместе» [16]. 
В народной педагогике родное слово играет большую роль. 
Соответственно и словесные средства обучения и воспитания. Например: 
частушки, прибаутки, песенки, загадки, поговорки, потешки… для 
установления эмоционального контакта, а в дальнейшем и эмоционального 
общения взрослого с малышом они имеют большое значение: произведение 
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народного творчества можно использовать при одевании, кормлении, 
укладывании спать, в процессе игровой деятельности. Фольклорные 
произведения, стихи желательно сопровождать действиями, или наоборот, 
действия сопровождать чтением, обыгрывать их. 
В пословицах много материала практического характера: житейские 
советы, пожелания в труде и так далее. 
Толковый словарь В. Даля дает такое определение пословицы: 
«Пословица - краткое изречение, поучение, более в виде притчи, 
иносказания, или в виде житейского приговора; это ходячий ум народа; она 
переходит в поговорку или в простой оборот речи. Пословица не на ветер 
молвится» [21, с. 335]. 
В любой пословице всегда присутствует «педагогический момент» - 
назидательность: под пословицей понимают меткое образное изречение 
назидательного характера, типизирующее самые различные явления жизни и 
имеющее форму законченного предложения. 
Пословицы удовлетворяли многие духовные потребности детей: 
познавательно-интеллектуальные (образовательные), производственные, 
эстетические, нравственные и др. 
Пословицы - не старина, не прошлое, а живой голос народа: народ 
сохраняет в своей памяти только то, что ему необходимо сегодня и 
потребуется завтра. Когда в пословице говорится о прошлом, оно 
оценивается с точки зрения настоящего и будущего - осуждается или 
одобряется в зависимости от того, в какой мере прошлое, отраженное в 
афоризме, соответствует народным идеалам, ожиданиям и чаяниям. 
Пословица создается всем народом, поэтому выражается коллективное 
мнение народа. В ней заключена народная оценка жизни, наблюдение 
народного ума. Удачный афоризм, созданный индивидуальным умом, не 
становится народной пословицей, если он не выражает мнение большинства. 
Во всяком случае, возможно параллельное, одновременное 
существование общенародного варианта и индивидуально - авторского. 
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Народные пословицы имеют форму, благоприятную для запоминания, 
это усиливает их значение как этнопедагогических средств [16]. 
Пословицы очень хорошо запоминаются. Их запоминание облегчается 
игрой слов, рифмами, различными созвучиями, ритмикой, порой весьма 
искусной. В данном случае поэзия выступает как форма распространения и 
сохранения мудрости, опыта познавательной деятельности, которая 
моделирует воспитание и его результативность – поведение. 
Конечной целью пословиц всегда было воспитание, они с древних 
времен выступали как педагогические средства. С одной стороны они 
содержат педагогическую идею, с другой оказывают воспитательное 
влияние, несут образовательные функции: повествуют о методах и средствах 
воспитательного влияния, соответствующих представлениям народа, дают 
характерологические оценки личности – положительные или отрицательные, 
которые определяя так или иначе цели формирования личности, содержат 
призыв к воспитанию, перевоспитания, самовоспитанию, осуждают 
взрослых, которые пренебрегают своими священными обязанностями – 
педагогическими и т.д. 
О пословице хорошо высказался Я.А. Коменский: «Пословица или 
поговорка есть краткое и ловкое какое–нибудь высказывание, в котором одно 
говорится, а иное подразумевается, т.е. слова говорят о некотором внешнем 
физическом, знакомом предмете, а намекают на нечто внутреннее, духовное, 
менее знакомое». В этом высказывании содержится признание 
педагогических функций пословиц и учета в них определенных 
закономерностей, свойственных народной педагогике: во-первых, намек 
выступает как средство воздействия на сознание воспитуемых, во-вторых, 
обучение идет от известного к неизвестному (знакомый предмет порождает 
незнакомую мысль) [16]. 
В пословицах много материала практического характера: приветы, 
житейские советы, пожелания в труде и т.д.  
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Наиболее распространенная форма пословиц - наставления. С 
педагогической точки зрения интересны наставления трех категорий: 
поучения, наставляющие детей и молодежь в добрых нравах, в том числе и 
правила хорошего тона; поучения, призывающие взрослых к 
благопристойному поведению, и, наконец, наставления особого рода, 
содержащие педагогические советы, констатирующие результаты 
воспитания, что является своеобразной формой обобщения педагогического 
опыта. В них содержится огромный образовательно-воспитательный 
материал по вопросам воспитания [44]. 
В пословицах получили отражение педагогические идеи, касающиеся 
рождения детей, их места в жизни народа, целей, средств и методов 
воспитания, поощрения и наказания, содержания обучения, трудового и 
нравственного воспитания и т.д. 
Наиболее предпочитаемы у детей дошкольного возраста – загадки. 
Очень интересны загадки – вопросы. Такие загадки часто встречаются в 
сказках. По своему содержанию загадки – вопросы всех народов похожи друг 
на друга, а в их форме отражаются особенности поэтического склада и 
образного мышления народа. 
Загадки заставляют ребенка размышлять о связях между предметами и 
явлениями окружающего мира, а также об особенностях каждого предмета и 
явлений. Эти мыслительные операции  важны, но не сами по себе, а тем, что 
ребенок открывает для себя поэзию окружающего мира. Воспитательная 
ценность загадки состоит в том, что она развивает в ребенке 
сообразительность и догадливость. 
Песни – наиболее сложная форма народного поэтического творчества, 
в сравнении с загадками и пословицами. Главное назначение песен – привить 
любовь к прекрасному, выработать эстетические вкусы и взгляды. Песенное 
творчество молодежи всемирно поощрялось и стимулировалось пожилыми 
людьми. Понимание прекрасного в мелодии и слове, по народному 
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представлению,   предполагает творческое отношение к нему: в процессе 
исполнения песни допускалось улучшение текста и мелодии. 
Песне присуща высокая поэтизация всех сторон народной жизни, 
включая и воспитание подрастающего поколения. Педагогическая ценность 
песни в том, что красивому пению учили, а оно, в свою очередь, учило 
прекрасному и добру. Песней сопровождались все события народной жизни - 
труд, праздники, игры, похороны и т.п. Вся жизнь людей проходила в песне, 
которая наилучшим образом выражала этическую и эстетическую сущность 
личности.  
В нравственном воспитании дошкольников очень помогает 
использование одного из мощных средств - сказки. Сказка входит в жизнь 
ребенка с самого раннего возраста, сопровождает на протяжении всего 
дошкольного возраста и может оставаться с ним на всю жизнь. 
Сказка, ее композиции яркое противопоставление добра и зла, 
фантастические и определенные по своей сути образы, выразительный язык, 
динамика событий особые причинно-следственные связи и явления - все это 
делает сказку особенной интересной и волнующей для детей, незаменимым 
инструментом нравственно здоровой личности ребенка. 
Многие учённые говорят о там, что восприятие сказки оказывает 
сильное воздействие на эмоциональное развитие детей, процесс 
ознакомления со сказкой создает реальные психологические условия для 
формирования социальной адаптации ребенка [37]. Во все времена сказка 
способствовала развитию позитивных межличностных отношений, 
социальных умений и навыков поведения, а также нравственных качеств 
личности ребенка, которые определяют его внутренний мир. При этом сказка 
остается одним из самых доступных средств для развития ребенка, которое 
во все времена использовали и педагоги, и родители. 
Русские народные сказки издавна составляют важнейший элемент 
народной педагогики. Они признаны научной педагогикой и прочно вошли в 
детский быт. 
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В преданиях, легендах, передававшихся из поколения в поколение, 
освещается история народа, его быт, нравственные обычаи, характер 
образного мышления. Именно фольклор является основным средством для 
воспитания молодого поколения в духе лучших народных традиций. Нельзя 
не согласиться со словами А.И. Шорова, который считает, что «сказки, 
сказания, поговорки, пословицы, предания и песни являются выдающимися 
памятниками народной культуры». 
Ребёнок получает жизненный опыт на примере сказочных персонажей. 
Сказки являются важным воспитательным средством, выработанным в 
течение столетий проверенным народом. По мнению Г. Н. Волкова «дети и 
сказка не разделимы, они созданы друг для друга и поэтому знакомство со 
сказками своего народа должно обязательно входить в курс образования и 
воспитания каждого народа» [16]. 
Старшее поколение всегда стремилось передать детям свой жизненный 
опыт, воспитывать их в духе народных идеалов и понятий о добре и зле. В 
преобладающем большинстве сказок воплощены присущие народу 
нравственные черты: любовь к Родине и её защита, беспредельная отвага в 
борьбе со злом, трудолюбие и мастерство, справедливость, верность в 
дружбе. Сегодня мы все чаще обращаемся к опыту предков, в частности, их 
представлениям и понятиям о нравственном и безнравственном, к нормам 
морали, признаваемым в цивилизованном мире и в наши дни. Актуальным 
является воспитание молодого поколения в духе гуманных отношений между 
людьми. Моральные нормы и опыт нравственного воспитания детей легли в 
основу многочисленных народных сказок. Эти сказки содержат 
своеобразную программу нравственного воспитания. Они в доступной 
детскому пониманию форме повествуют о героизме и мужестве, 
правдивости, честности, утверждают идеи победы добра над злом. 
Исключительна сила миротворчества, добротворчества сказок.  
Народные сказки высоко ценили наши известные детские писатели -  
К.И. Чуковский, С.Я. Маршак, Л.А. Кассиль и др. 
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Детский писатель Р.П. Погодин с огромной эмоциональной силой 
показывает роль сказок в жизни ребенка: как источника познания, как 
средства привития любви к людям и природе, как способ приобщения детей к 
заботам и делам взрослых. Он писал: «Малыша окружает мгла, темень 
непознанного. И чтобы эта мгла не была такой страшной, чтобы помочь 
малышу, народный гений от веку использовал сказку с её очень важным в 
деле воспитания принципом - торжеством справедливости. Ребенок 
одушевляет все, что видит, всё, к чему прикасается, и не только одушевляет, 
но и наполняет нравственным содержанием... Научась любить окружающий 
его мир с помощью матери, с помощью сказки, с помощью песенки, 
мультфильма, малыш стремится помочь этому миру, соучаствовать в его 
заботах, сострадать в его бедах». Рассматривая сказку как учебник жизни, 
можно сделать некоторые выводы. Дети не могут жить и расти без сказок. 
Педагогическое значение сказок состоит в их эмоциональной силе 
воздействия на детей. «Что за прелесть эти сказки! Каждая - поэма!» - 
восклицал А.С. Пушкин. 
Опираясь на многолетний опыт учебно-воспитательной работы в 
Павлышской средней школе, В.А. Сухомлинский пришел к выводу, что 
основным, неотъемлемым элементом воспитания должно быть чтение, 
рассказывание, драматизация, слушание, переживание сказок. Эстетические, 
нравственные и интеллектуальные чувства, рождающиеся в душе ребёнка 
под впечатлением сказочных образов, активизируют поток мыслей, который 
побуждает к активной деятельности мозг, связывает полнокровными нитями 
живые островки мышления. Через сказочные образы в сознание детей входит 
слово с его тончайшими оттенками. Оно становится сферой духовной жизни 
ребенка, средством выражения мыслей и чувств - живой реальностью 
мышления. Под влиянием чувств, пробуждаемых сказочными образами, 
ребенок учится мыслить словами. Без сказки - живой, яркой, овладевшей 
сознанием и чувствами ребенка, представить детского мышления и детской 
речи. 
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Сказка - неотъемлемая часть духовной жизни народа. Если мы донесем 
до детей народные сказки, если к ним возвращаться каждый день и 
использовать их в воспитании, то наше поколение вырастет, впитывая в себя 
корни национального бытия, национальной культуры, т. к. со сказки 
начинается правдивый, честный человек, добрый и заботливый, творческий и 
гуманный [6]. 
Несмотря на то, что в сказках, как и в жизни, много предательства, зла, 
зависти, всё же торжествует всегда добро и справедливость, а зло 
наказывается. Положительные сказочные герои в борьбе с врагами 
пользуются различными волшебными предметами, в борьбе со злом им 
помогают птицы, животные, рыбы и даже сама природа. Тем самым сказки 
внушают уверенность в торжестве правды и добра. Иными словами, можно 
сказать, что сказки являются важнейшими словесными средствами 
умственного и нравственного воспитания. 
Сказки обогащают морально-нравственным содержанием, настраивают 
детей на труд, на его красоту, развивают их эстетические качества.  
Велика роль сказки в воспитании старших дошкольников 
нравственного поведения, в воспитании добротворчества. По силе 
воздействия на чувства детей вряд ли может сравниться какой-то жанр 
народного творчества со сказкой. Без сказок немыслимо воспитание 
благородства души, чуткости к людскому горю. Благодаря сказке, ребёнок 
познаёт окружающий мир не только разумом, но и сердцем. Из сказки 
молодое поколение черпает понятия справедливости и не справедливости. 
Сказка - сильное средство воспитания любви к Родине. Сотворённые 
народом сказочные герои живут тысячелетиями, доносят до сердца и разума 
ребёнка могучий творческий дух своего героического народа, его идеалы. 
Сказка - ложь оказывается самой настоящей правдой: она рассказывает о 
чрезвычайно важном в жизни, она учит быть добрыми и справедливыми, 
противостоять злу, презирать хитрецов. Она утверждает народные принципы 
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жизни: честность, преданность, смелость, коллективизм, доброжелательность 
и т. д. 
Вековой опыт позволил народу выработать определенные 
дидактические приёмы и правила воспитания детей. 
Под методами воспитания понимают способы воздействия 
воспитателей на воспитанников и организацию их деятельности. Методы 
нравственного воспитания выступают как пути и способы формирования 
нравственного сознания, развития моральных чувств и выработки навыков и 
привычек поведения. 
Основными методами нравственного воспитания в народной 
педагогике являются: упражнение, приучение, требование, убеждение, 
личный пример, разъяснение, внушение, просьба, беседа, рассказ, 
поощрение, одобрение и др. 
Старший дошкольный возраст - первоначальный этап нравственного 
развития, в частности трех его компонентов: когнитивного, эмоционального, 
поведенческого. В процессе нравственного развития между компонентами 
устанавливаются структурные связи. 
Для развития когнитивного компонента можно выделить следующие 
методы народной педагогики: 
- формирования нравственного поведения – приучение, требование, 
убеждение, личный пример; 
- формирования нравственного сознания – разъяснение, внушение, 
просьба, этическая беседа; 
- стимулирования – поощрение, одобрение. 
Для развития эмоционально-мотивационного компонента 
используются такие методы как рассказ, беседа. 
Для развития поведенческого компонента используются методы – 
поощрение, одобрение, разъяснение. 
Убеждение предполагает разумный довод в пользу определенных 
понятий, позиций нравственной оценки того, что происходит. При 
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прослушивании предложенной информации, происходит восприятие детьми 
не столько понятий и суждений, сколько логичности в изложении позиции, 
предлагаемой воспитателем. 
В ходе рассказа ярко, эмоционально излагаются конкретные события и 
факты, которые обладают нравственным содержанием. Оказывая 
эмоциональное воздействие, рассказ является вспомогательным средством в 
усвоении и понимании воспитанниками смысла оценок моральности и 
поведенческих норм, формирования у них положительного отношения к 
определенным поступкам.  
Если с помощью рассказа не удается обеспечить ясное и четкое 
понимание определенных нравственных положений (законов, принципов, 
норм поведения и т.д.), применяется метод объяснения. Для того, чтобы 
объяснить, необходимо доказывать в изложении, основываясь на 
использовании выводов, имеющих логическую связь, устанавливающую 
истинность мысли.  
Разъяснение используют для формирования или закрепления 
поведенческой формы, а также с тем, чтобы сформировать  определенное 
отношение к отдельным поступкам. Важной чертой, которой разъяснение 
отличают от рассказа и объяснения, представляется ориентация влияния в 
направлении конкретной группы или отдельного человека. 
Разъяснение позволяет детям понять моральный смысл конкретных 
поступков и правил поведения, осознать значение необходимости их 
выполнения для нормальной жизни в коллективе. В разъяснении всегда 
раскрывается мотивация поступка, дается доказательство необходимости и 
пользы конкретных действий, суть которых - выражение внимания к 
окружающим, умение подчинить свое поведение требованиям взрослых. 
Мотивированное требование, обращенное к ребенку, имеет целью убедить 
его в необходимости выполнения того или иного правила или 
недопустимости в будущем повторения совершенного поступка. 
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В старших группах детского сада убеждение и разъяснение нередко 
принимает форму беседы, специально организованного воспитателем 
обсуждения определенной этической темы. Обычно такие беседы идут вслед 
за чтением художественных произведений. Такие беседы помогают 
дошкольникам усвоить нравственные понятия «добрый», «скромный», 
«отзывчивый», «вежливый» и др., уточнить ранее сформировавшиеся 
представления об этих качествах, связать их со своим опытом, правильно 
оценивать собственное поведение и поступки сверстников. 
Нравственная беседа является методом, в ходе которого 
систематически и последовательно обсуждаются знания. Она предполагает, 
что в ней участвуют как воспитатели, так и воспитанники. Отличие беседы от 
рассказа в том, что это выслушивание и учет воспитателем мнений 
собеседников, построение своих отношений с ними, в основе которых лежат 
взаимопонимание и сотрудничество. Нравственная беседа называется так 
потому, что ее предметом становятся нравственные вопросы. Цель беседы 
этического характера состоит в углублении, укреплении понятий 
нравственности, обобщении и закреплении знаний, формировании системы 
убеждений и взглядов, отвечающих нормам морали. 
Использование внушения целесообразно в ситуациях необходимости 
принятия ребенком определенных установок. Оно оказывает влияние на 
детскую психику в целом, занимаясь созданием установок и деятельностных 
мотивов, для него характерна не критичность в восприятии педагогического 
воздействия. Внушение способствует усилению действия иных 
воспитательных методов. 
Когда используется данный метод, это влияет на то, что дети 
переживают свои поступки, пребывая в определенных эмоциональных 
состояниях. Параллельно процессу внушения идет обычно процесс 
самовнушения, включающий попытку внушения ребенком определенной 
эмоциональной оценки собственного поведения. 
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При поучении просьба и разъяснение, а также внушение сочетаются. 
То, насколько эффективным будет данный метод, зависит от того, как 
воспитатель обращается к ребенку, его авторитетности, уверенности в том, 
что он правильно говорит и поступает. Для напутствия характерны 
хвалебные формы, которые апеллируют к собственному достоинству, чести, 
возбуждены ощущением стыда, покаяния, самонедовольства собственными 
поступками и поисками путей исправления. 
В системе основных методов воспитательного воздействия как 
составная часть, средство и прием используется положительный пример. В 
педагогической литературе он рассматривается как самостоятельный метод и 
как компонент - методов формирования нравственного сознания и поведения. 
Пример является методом воспитания, предоставляющим структуру 
конкретных образцов подражания и активно формирующим сознание, 
чувственную композицию воспитанников, активизирующим их деятельность. 
Данный метод состоит в обеспечении подрастающей личности возможности 
усвоения большого объема опыта в области морали. Педагогическая 
практика своими примерами делает выдающихся личностей – писателей, 
ученых, героев произведений кино и литературы. Взрослый человек в 
качестве примера (родители, воспитатель) обретает действенность лишь при 
условии наличия у него авторитетности для ребенка. 
В процессе нравственного воспитания применяется такой 
вспомогательный метод поощрение. Поощрение – выражение положительной 
оценки действий воспитанников. Оно закрепляет необходимые навыки и 
умения. Действие поощрения основано на возбуждении положительных 
эмоций, поэтому оно вселяет уверенность, создает приятное настроение, 
повышает ответственность. Виды поощрения: одобрение, подбадривание, 
похвала, благодарность, награждение грамотами, подарками и т. д. 
Итак, народная педагогика – это «...совокупность накопленных и 
проверенных практикой эмпирических знаний, сведений, умений и навыков, 
передаваемых из поколения в поколение преимущественно в устной форме, 
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как продукт исторического и социального опыта народных масс. Памятники 
народной педагогики хранятся народом в создаваемых им сказках, легендах, 
эпосах, поговорках и пословицах, преломляются через призму национальных 
обычаев и традиций разных народов и, в конечном счете, имеют цель 
целенаправленно воспитывать и обучать молодое поколение на лучших 
идеалах народных масс...» [16]. В народной педагогике отражается культура 
народа, его ценности и идеалы, представления о том, каким должен быть 
человек.  
Одним из средств формирования нравственных представлений у детей 
старшего дошкольного возраста является фольклор или устное народное 
творчество. 
Фольклор - художественное творчество широких народных масс, 
преимущественно устно-поэтическое творчество. Фольклор включает 
следующие жанры: песни, сказки, легенды, былины, пословицы, поговорки, 
загадки, потешки, драматические произведения, танцы, а также произведения 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 
Воспитательный потенциал фольклора заключен в глубинных 
процессах пробуждения позитивного отношения к миру, зафиксированного в 
лаконичной форме пословиц, поговорок, сказок. Фольклор в силу своей 
глубокой эмоциональной насыщенности может оказать комплексное 
воздействие на все компоненты (когнитивный, эмоциональный, 
поведенческий) нравственного воспитания старшего дошкольника. 
Собственно, фольклор дает нам возможность в доступной для детей 
форме привить им нравственные представления о том, что такое доброта и 
отзывчивость, научить их тому, что такое хорошо и, что такое плохо. Именно 
сказки, народные игры и песни, пословицы сохранили общую человеческую 
нравственность. Именно в них и есть нравственное воспитание.  
С помощью методов воспитания  в процессе освоения жанров 
фольклора у детей появляются элементарные знания и умения об 
окружающем мире, о культуре народа, о его традициях, об истории страны, 
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формируются нравственно-эстетические идеалы, ценности. Также у детей 
развиваются определенные личностные качества, которые обуславливают 
нравственное поведение, умение ориентироваться на чувства, понимание 
собственных чувств, позитивное восприятие окружающего, потребности, 
интересы. У детей появляются способности корректировать собственное 
поведение до конкретных условий, желание действовать соответственно 
нормам и требованиям общества.  
Фольклор является богатейшим источником познавательного и 
нравственного развития детей. 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ НРАВСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У 
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ НА МАТЕРИАЛЕ ФОЛЬКЛОРА 
 
 
2.1. Диагностическое исследование исходного уровня 
сформированности нравственных представлений у детей  
старшего дошкольного возраста  
 
В соответствии с выдвинутой целью, задачами исследование включает 
в себя следующие этапы: 
1. Определение уровня сформированности нравственных 
представлений старших дошкольников на начальном этапе в исследуемой 
группе детей, анализ полученных результатов и на этой основе 
формулирование задач для последующей работы с детьми. 
2. Спроектировать содержание педагогической работы по 
формированию нравственных представлений  детей старшего дошкольного 
возраста на материале фольклора. 
Исследование проводилось на базе Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 14 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию детей. В исследовании приняли 
участие 19 детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет. 
Для проведения диагностики необходимо было определить показатели 
и критерии сформированности нравственных представлений, разработать 
характеристику уровней, определить диагностические задания. С этой целью 
в данном параграфе были поставлены следующие задачи: 
1. Определить диагностические тесты для выявления уровней 
сформированности нравственных представлений у детей старшего 
дошкольного возраста на материале фольклора. 
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2. Определить показатели и критерии, необходимые для выявления 
уровней сформированности нравственных представлений у детей старшего 
дошкольного возраста. 
3. Выявить уровни сформированности нравственных представлений у 
детей старшего дошкольного возраста на материале фольклора. 
На основе определения понятия «нравственные представления» 
(«важные смысловые образования в структуре личности, являющиеся 
продуктом трансформации общественных ценностей в индивидуальные 
ориентиры, на основе которых личность осмысливает действительность и 
выстраивает конструктивные отношения с миром и собой» [3]) и выявленных 
структурных компонентов формирования нравственных представлений 
(нравственное сознание, нравственные чувства, нравственное поведение) 
были определены показатели и критерии нравственных представлений, а 
также разработана характеристика уровней их сформированности у старших 
дошкольников. Таким образом, к показателям сформированности 
нравственных представлений были отнесены: 
Первый показатель: когнитивный. 
Данный показатель характеризуется следующими критериями: знание  
нравственных норм, представления о нравственных качествах личности и 
требованиях (добро, забота, совесть, милосердие, правда, ложь). 
Второй показатель: эмоционально-мотивационный. 
Данный показатель характеризуется следующими критериями: 
нравственные чувства и переживания (радость, грусть, удивление, 
спокойствие, испуг), нравственные отношения, мотивационные 
предпочтения личности, нравственная оценка и самооценка. 
Третий показатель: поведенческий. 
Данный показатель характеризуется следующими критериями: 
нравственные привычки и поступки, нравственные действия (реальное 
выполнение нравственных норм). 
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Оценка развитости каждого показателя определялась с помощью 
критериев, соотнесенных с тремя уровнями сформированности нравственных 
представлений: высоким, средним и низким (Приложение 1). 
Уровень развития сформированности нравственных представлений у 
дошкольников определяется по трехбалльной системе:  
- высокий – 3 балла,  
- средний – 2 балла,  
- низкий – 1 балл. 
Для выявления уровней сформированности нравственных 
представлений у старших дошкольников были выбраны следующие 
диагностические методики: 
- для выявления  уровня сформированности когнитивного показателя 
использовалась методика Г.А. Урунтаевой и Ю.А. Афонькиной 
«Незаконченный рассказ» [51];  
- для выявления уровня эмоционально-мотивационного показателя 
использовалась методика Г.А. Урунтаевой и Ю.А. Афонькиной «Сюжетные 
картинки» [51]; 
- для выявления уровня сформированности поведенческого показателя 
использовалась методика О.С.Богдановой и Н.А. Каирова [42]. 
Ниже приведены итоги начального этапа практического исследования 
для проведения которого были использованы указанные методики. 
Методика «Незаконченный рассказ» (Г.А. Урунтаева, 
Ю.А.Афонькина). 
Цель: выявить уровень сформированности когнитивного показателя.  
Материал: небольшие рассказы.  
Методика проведения: педагог предлагает ребенку продолжить семь 
историй и ответить на вопросы. Диагностическое исследование проводится 
индивидуально.  
Педагог читает все истории подряд.  
Истории: 
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1. Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила кубики в 
коробку.  
Воспитатель ей сказала: «Маша, ты сделала свою часть работы. Если 
хочешь, иди играй, или помоги Свете закончить уборку».  
Маша ответила… 
Что ответила Маша? Почему? Как поступила Маша? Почему? Что бы 
ты сделал на месте Маши? 
2. Петя принес в детский сад свою новую игрушку – самосвал. Всем 
детям хотелось поиграть с этой игрушкой. Вдруг к Пете подошел Сережа, 
выхватил машину и стал с ней играть. Тогда Петя… 
Что сделал Петя? Почему? Что бы ты сделал на месте Пети? 
3. Катя и Вера играли в пятнашки. Катя убегала, а Вера догоняла. 
Вдруг Катя упала. Тогда Вера… 
Что сделала Вера? Почему? Что бы ты сделал на месте Веры? 
4. Таня и Оля играли в «дочки-матери».  
К ним подошел маленький мальчик и попросил: «Я тоже хочу играть». 
«Мы тебя не возьмем, ты еще маленький», - ответила Оля.  
А Таня сказала…  
Что сказала Таня? Почему? Что сделала Таня? Почему? Что бы ты 
сделал на месте Тани? 
 5. Коля играл в «лошадки». Он бегал и кричал: «Но, но, но!»  
В другой комнате мама укладывала спать его маленькую сестренку 
Свету. Девочка никак не могла заснуть и плакала. Тогда мама подошла к 
Коле и сказала: «Не шуми, пожалуйста. Света никак не может заснуть». 
Коля ей ответил…  
Что ответил Коля? Почему? Что сделал Коля? Почему? Что бы ты 
сделал на месте Коли? 
6. Таня и Миша рисовали.  
К ним подошел воспитатель и сказал: «Молодец, Таня! Твой рисунок 
получился очень хорошим».  
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Миша тоже посмотрел на Танин рисунок и сказал…  
Что сказал Миша? Почему? Что сделал Миша? Почему? Что бы ты 
сделал на месте Миши? 
7. Саша гулял около дома. Вдруг он увидел маленького котенка, 
который дрожал от холода и жалобно мяукал.  
Тогда Саша…  
Что сделал Саша? Почему? Что бы ты сделал на месте Миши? 
Все ответы детей заносятся в протокол. 
В процессе исследования учитывается характер поступка и его 
аргументация. По особенностям придуманного ребенком поступка героя 
истории можно судить о степени принятия им нравственной нормы, а по 
характеру аргументации поступка - об осознании этой нормы. 
В процессе рассмотрения итогов учитывался характер поступка и его 
аргументация. По особенностям придуманного ребенком поступка героя 
рассказа можно судить об уровне принятия им нравственной нормы, а по 
характеру аргументации поступка - об осознании этой нормы.  
Анализ результатов показал, что высокий уровень сформированности 
когнитивного показателя выявлен у девяти детей (47%), четверо детей имеют 
средний уровень (21%) и низкий уровень сформированности данного 
показателя был выявлен у шести детей (32%) (Приложение 2). 
На рисунке 1 графически показаны результаты диагностики 
сформированности когнитивного показателя нравственных представлений у 
старших дошкольников.  
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Рис. 1. Результаты диагностики уровней сформированности 
когнитивного показателя нравственных представлений  
у старших дошкольников 
 
Качественный анализ итогов показал, что 9 детей (Полина З., 
Полина Б., Даша З., София Ж. Евгений Ф., Юлия Ф., Максим Э., Виктория С., 
Дарья Ц.) знают содержание нравственных норм, имеют представления о 
нравственных качествах личности, правилах, то есть они владеют 
дифференцированными, аргументированными, обобщенными 
представлениями о социально принятых этических нормах, умеют объяснить 
представленные в диагностике действия с позиций нормы.  
Дети со средним уровнем знаний (Алиса А., Василина В., Андрей П., 
Тимофей Х.) ориентируются в содержании нравственных норм, правил и 
качеств личности, могут их назвать, объяснить содержание. При определении 
общественной и личной значимости этических норм и правил поведения 
следуют мнению окружающих. 
Дети с низким уровнем знаний (Максим А., Кирилл Б., Михаил П., 
Александр С., Рамиль Т., Захар П.) в некоторых историях придумывают 
завершение рассказа, где герои совершали поступки, не отвечающие 
нравственной норме, то есть, дети имеют фрагментарные представления о 
нравственных нормах, правилах, качествах личности и способах 
нравственного поведения, не осознают социальной и личной значимости 
32% 
21% 
47% 
Низкий Средний Высокий 
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этических норм и правил поведения, весьма редко руководствуются ими в 
поведении.  
Например: Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила 
кубики в коробку. Воспитатель ей сказала: «Маша, ты сделала свою часть 
работы. Если хочешь, иди играй, или помоги Свете закончить уборку». Маша 
ответила… 
Взрослый: Что ответила Маша?  
Максим А.: Хорошо, помогу. 
Взрослый: Почему?  
Максим А.: Не знаю. 
Взрослый: Как поступила Маша?  
Максим А.: Не знаю. 
Взрослый: Что бы ты сделал на месте Маши? 
Максим А.: Я бы пошел играть. 
Методика «Сюжетные картинки» (Г.А. Урунтаева, Ю.А.Афонькина). 
Цель: выявить уровень сформированности эмоционально-
мотивационного показателя. 
 Материал: сюжетные картинки с изображением положительных и 
отрицательных поступков.  
Методика проведения: ребенку показывают картинки с изображением 
положительных и отрицательных поступков и предлагают разложить их на 
две стороны (хорошие и плохие поступки).  
Исследование проводится индивидуально.  
Ребенок, раскладывая картинки, должен проявить, выразить 
эмоциональное отношение к изображенным на картинке поступкам, что 
позволит выявить его отношение к нравственным нормам.  
Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных 
реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная 
реакция (улыбка, одобрение и т. п.) на нравственный поступок и 
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отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т. п.) - на 
безнравственный. 
 В протоколе фиксируются эмоциональные реакции ребенка, а также 
его объяснения, ответы на вопросы (Что ты чувствуешь, глядя на картинку? 
Что испытывает этот герой? Какое настроение у героя? и т.д.).  
Анализ результатов показал, что восемь детей (42%) имеют высокий 
уровень сформированности эмоционального показателя; семь детей показали 
средний уровень (32%), им требовалась помощь педагога, наводящие 
вопросы; низкий уровень сформированности данного показателя был 
выявлен у четырех детей (26%) (Приложение 3).  
Ребята с высоким уровнем (Полина З., Полина Б., Даша З, София Ж. 
Евгений Ф., Юлия Ф., Максим Э., Дарья Ц.) верно разложили картинки, 
объяснили свои действия, различали эмоциональные состояния радость, 
грусть, удивление испуг, сердитость, спокойствие. Выражали 
соответствующие эмоциональные реакций (мимика, пантомимика), 
соответствующее эмоциональное отношение в ситуации нравственных и 
безнравственных поступков.  
Алиса А., Василина В., Андрей П., Тимофей Х., Виктория С., 
Михаил П., Захар П. правильно разложили картинки, но не могли объяснить 
свои действия, не всегда точно проявляли соответствующие эмоциональные 
реакции (мимика, пантомимика) в ситуации нравственных и 
безнравственных поступков. 
 Максим А., Кирилл Б., Александр С., Рамиль Т. неправильно 
разложили картинки, эмоциональные реакции были неадекватны или 
отсутствовали. Часто ошибались в обозначении эмоциональных реакций 
(мимика, пантомимика) в ситуации нравственных и безнравственных 
поступков.  
Например: Максим А. разложил картинки не правильно и не смог 
объяснить свои действия. Эмоциональных реакций (поощрений или 
осуждения) не проявлял. 
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На рисунке 2 графически показаны результаты диагностики 
сформированности эмоционально-мотивационного показателя нравственных 
представлений у старших дошкольников.  
 
Рис. 2. Результаты диагностики уровней сформированности 
эмоционально-мотивационного показателя нравственных представлений  
у старших дошкольников 
 
Методика О.С. Богдановой и И.А. Каировой. 
Цель: выявить уровень сформированности поведенческого показателя. 
 Материал: кольцеброс, кольца, стрелы, 9 конвертов и 9 карточек.  
Методика проведения:  
1. Группе детей в 4-5 человек предлагается игра типа «Ракета летит в 
цель», «Кольцеброс», «Кто меткий?» и т.д. Условия игры: каждый может 
бросить стрелу (кольцо и т.д.) 5 раз, нужно набрать 10 очков Некоторые 
набирают  нужное количество очков, не использовав всех бросков. Они 
могут продолжить игру или уступить это право кому-нибудь из товарищей, 
кто не сумел набрать нужную сумму очков. 
2. Каждый из трех участников должен разделить по справедливости 
между собой и двумя товарищами 9 конвертов и 9 карточек. Получив 
конверты и карточки, ребенок, отойдя в сторону для выполнения задания, 
обнаруживает, что на три конверта и на три карточки наклеены яркие 
картинки. Ребенок может разделить красочные конверты и карточки поровну, 
26% 
32% 
42% 
Низкий Средний Высокий 
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взять себе больше красочных конвертов и карточек или отдать товарищам 
больше красочных конвертов и карточек. 
По выявлению уровней сформированности поведенческого показателя 
можно сделать следующий вывод: высокий уровень сформированности 
данного показателя имеют пять детей (26%), со средним уровнем восемь 
детей (42%), с низким уровнем сформированности поведенческого 
компонента шесть детей (32%) (Приложение 4). 
Дети с высокой степенью сформированности данного показателя 
(Алиса А., София Ж., Андрей П., Юлия Ф., Дарья Ц.) способны к действию и 
установлению межличностного взаимодействия в соответствии с 
нравственными нормами, стремятся оказать действенную помощь по 
собственной инициативе, проявляют доброжелательность, эмоциональную 
отзывчивость, честность.  
Полина Б., Василина В., Даша З., Миша П., Полина З., Виктория С., 
Евгений Ф., Максим Э. проявляют способность к действию и установлению 
межличностного взаимодействия не в полном соответствии с нравственными 
нормами, неохотно оказывают помощь.  
Остальные шесть ребят в  выборе способа поведения, действия 
ориентируются на то, что соответствует их  интересам, испытывают 
трудности в установление межличностного взаимодействия в соответствии с 
нравственными нормами, не хотят оказывать помощь.  
Например: Максим А. не хочет делиться карточками, проявляет обиду 
по отношению к детям, не хочет оказывать помощь в игре. 
 На рисунке 3 графически показаны результаты диагностики 
сформированности поведенческого показателя нравственных представлений 
у старших дошкольников.  
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Рис.3. Результат диагностики уровней сформированности 
поведенческого показателя нравственных представлений  
у старших дошкольников 
 
По результатам диагностического исследования на начальном этапе 
проектировочной работы были проанализированы полученные данные. 
Количественная характеристика уровней сформированности нравственных 
представлений у детей на начальном этапе практического исследования  
приведена в таблице 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32% 
42% 
26% 
Низкий Средний Высокий 
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Таблица 1  
Результаты диагностики  уровней сформированности нравственных 
представлений у старших дошкольников на начальном этапе практического 
исследования 
№ Ф.И.ребенка 
Показатели 
Средний 
балл 
Уровень 
сформированности 
нравственных 
представлений 
К
о
гн
и
ти
в
н
ы
й
 
Э
м
о
ц
и
о
н
ал
ьн
о
-
м
о
ти
ва
ц
и
о
н
н
ы
й
 
П
о
ве
д
ен
ч
ес
к
и
й
 
1 Максим А. 1 1 1 1 Н 
2 Алиса А. 2 2 3 2 С 
3 Кирилл Б. 1 1 1 1 Н 
4 Полина Б. 3 3 2 3 В 
5 Василина В. 2 2 2 2 С 
6 Даша З. 3 3 2 3 В 
7 Полина З. 3 3 2 3 В 
8 София Ж. 3 3 3 3 В 
9 Миша П. 1 2 2 2 С 
10 Андрей П. 2 2 3 2 С 
11 Захар П. 1 2 1 1 Н 
12 Виктория С. 3 2 2 2 С 
13 Александр С. 1 1 1 1 Н 
14 Рамиль Т. 1 1 1 1 Н 
15 Евгений Ф. 3 3 2 3 В 
16 Юлия Ф. 3 3 3 3 В 
17 Тимофей Х. 2 2 1 2 С 
18 Дарья Ц. 3 3 3 3 В 
19 Максим Э. 3 3 2 3 В 
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На рисунке 4 показаны результаты диагностики, полученные на 
начальном этапе исследования.  
 
 
Рис. 4. Результаты диагностики уровней сформированности 
нравственных представлений у детей старшего дошкольного возраста на 
начальном этапе исследования 
 
Анализ результатов выполнения диагностических заданий показал, что 
восемь детей обладают высоким уровнем сформированности нравственных 
представлений (42%), у шести детей (32%) выявлен средний уровень 
сформированности нравственных представлений и у пяти детей низкий 
уровень сформированности нравственных представлений (26%).  
Дети с высоким уровнем сформированности нравственных 
представлений знают содержание нравственных норм, правил и качеств 
личности, объясняют представленные в диагностике действия с позиций 
нормы, способны к действию и установлению межличностного 
взаимодействия в соответствии с нравственными нормами, оказывают 
действенную помощь по собственной инициативе, проявляют 
эмоциональную отзывчивость, доброжелательность, честность; способны 
распознавать эмоциональные состояния другого (радость, злость, сердитость, 
спокойствие, грусть, удивление, испуг), показывают правильные 
26% 
32% 
42% 
Низкий Средний Высокий 
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эмоциональные реакций (мимика, пантомимика), правильное эмоциональное 
отношение в ситуации нравственных и безнравственных поступков; могут 
самостоятельно разрешить конфликтные ситуации, умеют действовать и 
устанавливать межличностные отношения в соответствии с нравственными 
нормами. 
Дети, имеющие средний уровень сформированности нравственных 
представлений ориентируются в содержании нравственных норм, правил и 
качеств личности, но не всегда правильно называют их, поясняют 
содержание, при определении общественной и личной значимости этических 
норм и правил поведения опираются на мнение окружающих; не всегда 
правильно проявляли соответствующие эмоциональные реакции в ситуации 
нравственных и безнравственных поступков, ошибаются в определении 
эмоционального состояния другого, не всегда выражают положительное 
эмоциональное отношение к принятию нравственных норм; способны к 
установлению межличностного взаимодействия, не всегда охотно стремятся 
к оказанию помощи.  
Дети с низким уровнем сформированности нравственных 
представлений имеют фрагментарные представления о нравственных нормах, 
весьма редко руководствуются правилами этического поведения, совершают 
ошибки в обозначении эмоциональных реакций (мимика, пантомимика) в 
ситуации нравственных и безнравственных поступков, редко проявляют 
положительное эмоциональное отношение к принятию нравственных норм, в 
выборе способа поведения, ориентируются на то, что соответствует их 
интересам, испытывают трудности в установлении межличностного 
взаимодействия в соответствии с нравственными нормами, не стремятся 
оказывать помощь. 
Анализ результатов выполнения диагностических заданий показал, что 
причинами низкого уровня сформированности нравственных представлений 
является недооценка нравственного воспитания, и неразработанность 
содержания педагогической работы по формированию нравственных 
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представлений. Необходима активная деятельность в направлении 
формирования нравственных представлений, то есть использование 
разнообразных форм в работе с детьми, привлечение педагогов и родителей 
воспитанников, так при определенном содержании и этапности, планируемая 
работа будет способствовать пробуждению у детей эмоционального отклика 
к сверстникам и взрослым, проявлению эмпатии, устойчивости интересов и 
потребностей во взаимодействии с детьми и взрослыми, а также 
способствовать конкретизации и обобщению знаний детей в этой области.  
Таким образом, исследование на начальном этапе позволило нам 
выявить исходный уровень сформированности нравственных представлений 
у старших дошкольников в совокупности выделенных компонентов и 
сформулировать задачи формирующего этапа нашей работы: 
1. Разработать комплекс мероприятий для формирования нравственных 
представлений у старших дошкольников на материале фольклора.  
2. Разработать задания, с целью формирования:  
- когнитивного показателя нравственных представлений;  
- эмоционально-мотивационного показателя нравственных 
представлений; 
 - поведенческого показателя нравственных представлений.  
3. Реализовать, выявленные в § 1.3. методы и приемы формирования 
нравственных представлений у детей старшего дошкольного возраста на 
материале фольклора. 
 
2.2. Содержание работы по формированию нравственных 
представлений у детей старшего дошкольного возраста на материале 
фольклора  
 
На основе полученных в ходе диагностического исследования 
результатов сформированности нравственных представлений  на начальном 
этапе исследования, был разработан комплекс мероприятий: включающий 
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комплекс занятий с детьми, план совместной работы с родителями, 
рекомендации для педагогов по оформлению художественно-эстетической 
среды, направленные на формирование нравственных представлений детей 
старшего дошкольного возраста на материале фольклора.  
В качестве материала, который будет способствовать формированию 
нравственных представлений старших дошкольников, выбран фольклор. 
Фольклор – благодатный и ничем не заменимый источник нравственного 
воспитания детей, так как в нём отражена вся реальная жизнь со злом и 
добром, счастьем  и горем. Он открывает и объясняет ребенку жизнь 
общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений, давая им 
знания и опыт организации и саморегуляции своей деятельности, помогает 
выработать способность управлять собственными действиями, 
переживаниями и состояниями, поступками в соответствии с интересами 
других людей, требованиями общественного долга.  
Цель разработки плана мероприятий  совместной работы с родителями: 
помочь родителям увидеть актуальность, возможность и необходимость 
формирования у детей нравственных представлений, побуждать родителей и 
детей к положительным поступкам и делам. 
План работы с родителями. 
Октябрь: 
- родительское собрание «Роль родителей в формировании 
нравственных представлений у своих детей»; 
- подбор материала – пословицы, поговорки, песенки, игры, стихи, 
сказки на материале фольклора; 
- консультации для родителей: «Добрые мультики, которые учат 
хорошему поведению», «Я не жадина!», «Как помочь ребенку научиться 
делиться», «Дети учатся тому, что видят в этой жизни». 
Ноябрь: 
- консультации для родителей: «Как сказка помогает», «Посеять в 
детских душах доброту и отзывчивость»; 
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- памятка для родителей: «Как научиться, не злиться на ребенка»; 
- домашнее задание: чтение сказок, раскрывающих положительные 
поступки людей, заучивание пословиц о добре, дружбе. 
- пошив костюмов - герои русских народных сказок. 
Декабрь: 
- родительское собрание «Роль игровой предметно-пространственной 
среды в нравственном развитии детей»; 
- совместная работа с родителями в новогодних театрализованных 
постановках по русским народным сказкам; 
- консультации для родителей: «Воспитание дружеских отношений в 
игре», «Секреты воспитания вежливого ребёнка» на материале фольклора. 
Январь: 
- совместно с родителями оформление фотовыставки: «Фольклор у нас 
дома»;  
- консультации для родителей: «Роль сказки в развитии и воспитании 
ребенка»; 
- совместная работа с родителями: «Придумываем сказку» - 
изготовление книжек-малышек. 
По оформлению художественно-эстетической среды в группе были 
созданы необходимые условия, способствующие формированию 
нравственных представлений у старших дошкольников. Для этого были 
предусмотрены необходимые возможности наполнения группы элементами, 
способствующими нравственному развитию и самопроявлению ребенка, в 
различных образовательных центрах:  
в книжном уголке представили детские издания, портреты поэтов и 
писателей, иллюстрации к сказкам на нравственную тематику с 
изображением различных ситуаций, в которых герои совершают 
положительные и отрицательные поступки, произведения связанные с 
пословицами, репродукции картин на нравственную тематику с 
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изображением семьи, семейные портреты, отношения между детьми, детьми 
и взрослыми, ребенок и животное, сюжетные картины; 
- в центре театрализованной деятельности и уголке ряженья – атрибуты 
к постановкам сказок, стимулирующие проявления эмоционально-
нравственной отзывчивости, позволяющие воспроизводить в игровой форме 
наиболее традиционные образцы нравственного поведения, поступков и 
отношений, костюмы с профессиональной направленностью, костюмы к 
сказкам, картотека театрализованных игр по нравственному воспитанию 
(данные игры помогут подтолкнуть ребёнка к дружбе; воспитывают 
дружеские взаимоотношения между детьми, гуманное отношение к людям; 
пополнят словарь детей волшебными, вежливыми словами);  
- в музыкальном центре представили аудиовизуальные пособия 
(диапозитивы, компакт-диски, фонограммы, аудио- и видеокассеты, 
видеодиски); музыкальнодидактические игры; картотека детских песен по 
разным нравственной тематике: о семье, о Родине, о добре, о труде, о 
дружбе, о детях, о природе, о животных;  
- для развития социально-коммуникативных навыков в конструктивной 
деятельности использовать различные наборы конструкторов, образцы 
совместного поэтапного возведения построек: «Избы», «Терема», «Жилого 
дома», «Подворье», «Транспорт», наборы мелких игрушек для обыгрывания 
готовых построек, альбом «Образец построек крепостей, домов, комнат и 
т.д., модели организации совместной деятельности, модели выполнения 
правил « работаем (играем, трудимся, строим) вместе»;  
- центр сюжетно-ролевых игр представили игровой материал, спец. 
одежда, атрибуты для игр, картотека сюжетно-ролевых игр по нравственному 
воспитанию. 
Цель комплекса мероприятий для занятий с детьми: формирование 
нравственных представлений у детей старшего дошкольного возраста на 
материале фольклора.  
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Для формирования показателей нравственных представлений детей 
старшего дошкольного возраста: когнитивного, эмоционально-
мотивационного, поведенческого, направлены основные задачи, 
разработанного нами комплекса мероприятий  
В результате реализации комплекса мероприятий решались следующие 
задачи:  
1. Воспитание интереса и любви к русской национальной культуре, 
народному творчеству, обычаям, традициям, обрядам, народному календарю, 
к народным играм.  
2. Формирование знаний о содержании нравственных норм, правил и 
качеств личности. 
3. Воспитание положительного эмоционального отношения к 
нравственным нормам и их принятие. 
4. Развитие способности к действию и установлению межличностного 
взаимодействия в соответствии с нравственными нормами.  
5. Интегрирование содержания нравственного воспитания в игровую и 
творческую деятельность детей. 
Участники комплекса мероприятий:  
- дети старшего дошкольного возраста (5-6 лет);  
- педагоги дошкольного образовательного учреждения;  
Для реализации комплекса мероприятий по формированию 
нравственных представлений детей старшего дошкольного возраста на 
материале фольклора используются следующие методы: 
- словесный: чтение и обыгрывание сказок, пословиц, потешек; 
загадывание и отгадывание загадок; рассказы детей о своих впечатлениях; 
беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя; чтение 
сказок и стихотворений детьми, воспитателем с последующей 
драматизацией; проведение разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно- 
ролевые, дидактические, игры-драматизации и др.); рассказы детей по 
иллюстрациям, моделирование сказок. 
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- наглядный: показ сказок (педагогом, детьми); рассматривание 
книжных иллюстраций, репродукций; проведение дидактических и 
музыкально-дидактических игр; наблюдение; воплощение впечатлений детей 
в творческих проявлениях. 
- практический: организация продуктивной деятельности: рисование, 
лепка, аппликация, проведение игр; изготовление кукол к сказкам; 
организация постановки пьес, сказок, литературных произведений; 
изготовление с детьми наглядных пособий. 
Содержание примерного комплекса мероприятий по формированию 
нравственных представлений у детей старшего дошкольного возраста с 
использованием различных форм детского фольклора представлено ниже. 
Таблица 2  
Комплекс мероприятий, направленных на формирование нравственных 
представлений детей старшего дошкольного возраста  
на материале фольклора 
Тема занятия Педагогические задачи Деятельность детей 
Скоро сказка 
сказывается… 
- познакомить детей с понятием «устное 
народное творчество», что такое 
«Фольклор»; 
- познакомить детей с нравственными 
нормами, нравственными качествами 
личности, как отзывчивость, 
сочувствие, сопереживание, 
находчивость; 
- учить оказывать помощь; 
- формировать у детей умение 
проявлять нравственные поступки, 
заботу и уважительное отношение к 
окружающим. 
- знакомство с пословицами 
и поговорками в виде 
беседы, отгадывание 
загадок на тему «Фольклор» 
- прослушивание сказки «По 
щучьему велению»; 
- рассматривание 
иллюстраций к сказке; 
-участие в кукольном 
театрализованном 
представлении 
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Продолжение таблицы 2 
Пословица 
недаром 
молвится 
- раскрыть значение понятий 
нравственных действий: трудолюбие, 
уважение, любовь к родным, дружба; 
- расширять и закреплять знания о 
нравственных нормах поведения, 
осознание нормы собственного 
поведения; 
- формировать и развивать 
положительный эмоциональный отклик 
на нравственные поступки, 
нравственную оценку; 
 - обучать правилам взаимодействия и 
оказания взаимопомощи,  
- воспитывать интерес к русской 
народной культуре, народным 
традициям, народному творчеству  
- беседа «Что такое 
пословица», о чем она. 
- придумывание окончаний 
пословиц; 
- дидактическая игра 
«Найди картинку к 
пословице», 
- зарисовывание 
понравившейся пословицы. 
 «Жихарка» - познакомить детей с русской избой, 
деревянной мебелью и посудой; 
- вызвать эмоциональный отклик на 
сказку, нравственное отношение,  
интерес к образам этой сказки; 
- обогащать знания детей о 
нравственных поступках и действиях, о 
понятии смелость, хитрость. 
- знакомить с образными словами и 
выражениями 
- развивать изобразительные навыки.  
-рассматривание домашней 
утвари; 
- прослушивание сказки, 
рассматривание к ней 
иллюстраций; 
- заучивание пословиц о 
смелости; 
- участие в дидактической 
игре «Найди правильно»; 
- рисование положительных 
и отрицательных поступков 
к сказке 
Русские потешки - повышать интерес к русским 
народным потешкам; 
- вызывать у детей эмоциональный 
отклик на художественное 
произведение, а именно нравственные 
чувства, нравственные отношения; 
- побуждать детей активно включаться в 
игровые действия, употребляя разные 
по форме и содержанию обращения, 
закреплять знания о нормах поведения. 
- прослушивание потешек; 
- отгадывание загадок; 
-участие в русских 
народных играх «У 
дядюшки Трифона», 
«Горелки», Золотые ворота» 
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Продолжение таблицы 2 
Сердце матери 
лучше солнца 
греет 
- раскрыть представления о  
нравственных качествах личности и 
требованиях, как ответственность, 
послушание, уважение к старшим, 
почитание родителей;  
- развить умение характеризовать и 
оценивать нравственные поступки 
героев;  
- развить умение распознавать 
эмоциональное состояние героев сказки, 
т.е. нравственные чувства и 
переживания (страх, вину, бесстрашие, 
решительность),  
- сформировать желание и умения 
заботиться о младших, с уважением 
относиться к старшим, к своим 
родителям (представление  о 
нравственных качествах и личности и 
требованиях); 
- содействовать формированию 
положительных взаимоотношений 
старших дошкольников в процессе 
общих дел; 
- воспитывать у детей желание оказать 
сказочному персонажу посильную 
помощь, выполнение нравственных 
норм. 
- слушая педагога, 
знакомятся со сказкой 
«Гуси-лебеди», 
- рассматривание 
иллюстраций к сказке и 
беседа по ним, опираясь на 
пословицы о послушании; 
- придумывание рассказа 
«Как бы я поступил на месте 
Аленушки»; 
- рисование понравившегося 
эпизода сказки 
Друг за дружку 
держаться – 
ничего не 
бояться 
- расширять представление детей о 
своих обязанностях, о нравственных 
отношениях, о выполнении 
нравственных норм; 
- уточнить представления детей о 
нравственных понятиях личности, 
«ответственность», «порядочность», 
«правила» и противоположных им 
понятий «проступок»; 
- раскрыть содержание понятий 
«дружба», «друг», поведение друзей по 
отношению друг к другу. 
 
- слушая педагога, 
знакомятся со сказкой 
«Крылатый, мохнатый, да 
масляный»;  
- беседуют о взаимовыручке 
и поддержке; 
- выбор подходящих 
пословиц; 
- участие в дидактической 
игре «Чья работа» 
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Продолжение таблицы 2 
«Зайчишка-
трусишка» 
- раскрыть содержание понятий о 
нравственных понятиях личности, о 
нравственной самооценке - 
«скромность», «скромное поведение»;  
- формировать положительное 
эмоциональное отношение к 
скромности, скромному поведению;  
- развивать навыки скромного 
поведения; 
- осознавать нормы собственного 
поведения. 
знакомство со сказкой 
«Заяц-хваста»;  
- рассматривание 
иллюстрации к сказке; 
- беседа о том, как себя надо 
вести, 
- разучивание потешки 
«Зайчишка - трусишка», 
- учатся лепить зайца 
Песня – душа 
народа 
- приобщить детей к истокам русского 
народного творчества; 
- познакомит с русским фольклором на 
примере народных песен; 
- знакомить с нравственными 
качествами (чувства, переживания); 
- воспитать любовь к России, к родному 
краю; 
- воспитать бережное отношение к 
окружающему миру – выполнение 
нравственных норм. 
- прослушивание русских 
народных песен, знакомство 
с видами песни; 
- знакомство с русскими 
народными инструментами; 
- исполнение песен и 
стихов; 
- участие в хороводе «Во 
поле березка стояла» 
Зеленей 
стебелек, 
наливайся 
колосок 
- раскрыть значение  нравственных 
норм и подчеркнуть значимость 
понятий труд, трудолюбие, 
справедливость; 
-  формировать положительное 
эмоциональное нравственное 
отношение к труду, усердию; 
воспитывать уважительное отношение к 
труду;  
- развивать мотивационные 
предпочтения личности - стремление 
быть трудолюбивым, работящим, 
умелым;  
- формировать умение межличностного 
взаимодействия в различных видах 
деятельности. 
-прослушивание сказки 
«Мужик и медведь»; 
- беседа с пословицами о 
значимости труда, о 
справедливости; 
- загадывание детьми 
загадок; 
- разыгрывание сценки 
«Мужик и медведь» 
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Продолжение таблицы 2 
Жизнь дана на 
добрые дела 
- формировать и закреплять знание о 
таких нравственных качествах личности 
и -  как коварство, эгоизм, доброта, 
любовь, ответственность; 
-  воспитывать положительное 
эмоциональное нравственное 
отношение (сочувствие, сопереживание) 
к поступкам героев сказки; 
- на примере положительных героев 
сказки учить нормам поведения, 
осознавать нравственные поступки. 
- знакомство со сказкой 
«Царевна-лягушка»; 
- беседа по сюжету сказки; 
- дидактическая игра: 
«Лишнее слово»;  
- игра: «Угадай кто я?» 
(дети с помощью мимики и 
пантомимики изображают 
героев сказки);  
- художественное 
творчество: «Нарисуй того, 
кто по твоему мнению 
обладает таким качеством 
как смелость». 
За добро добром 
и платят, а за 
худо – худом. 
- раскрытие таких нравственных качеств 
личности и требований, как 
отзывчивость, находчивость, 
благодарность;  
- формировать умение осознано 
оценивать нормы поведения и поступки 
героев; 
- формировать у детей негативное 
отношение к проявлению 
безнравственных качеств (иметь 
представление о нравственных 
качествах, давать нравственную 
оценку);  
- учить быть благодарным за хорошие 
дела и поступки 
- знакомство со сказкой 
«Золотое веретено»; 
- рассматривание 
иллюстраций; 
- беседа по сказке; 
- дидактическая игра 
«Подбери к картинке 
пословицу»; 
- рисование полюбившихся 
героев сказки. 
Светлый 
праздник 
«Пасха» 
(2 занятия) 
- познакомить детей с «Пасхой», как с 
одним из русских народных праздников;  
- воспитывать у детей любовь, уважение 
к традициям и обычаям русского народа 
(представление о нравственных 
чувствах и эмоциях);  
- формировать положительное 
эмоциональное нравственное 
отношение к русскому фольклору;  
- формировать умения сотрудничества и 
взаимодействия в совместной 
деятельности, представление о нормах 
поведения, о нравственных привычках. 
1.- знакомство с 
празднованием Пасхи; 
- участие в русских 
народных играх «Верба-
вербочка», «Солнышко-
ведрышко»; 
- знакомство с пасхальными 
песнями, частушками. 
2.- прослушивание рассказа  
об обычае на Пасху 
обмениваться яйцами, о 
значении этого действия, о 
праздновании последнего 
дня пасхальной недели – 
Красной горки;  
- участие в играх «Катание 
яиц с горки», «Прялица». 
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Продолжение таблицы 2 
Крошечка-
Хаврошечка 
- раскрыть содержание понятий 
нравственных качеств личности -  
«бескорыстие», «доброта и забота»;  
- учить детей распознавать 
эмоциональные нравственные чувства и 
переживания другого человека; 
проявлять нравственное отношение - 
отрицательные эмоции по отношению к 
злобе, зависти, лени (безнравственным 
качествам); 
- воспитывать у детей такие 
нравственные качества личности, как 
любовь к ближнему, заботливость, 
милосердие. 
просмотр сказки 
«Хаврошечка» с 
использованием 
настольного театра; 
- обсуждение, сказки;  
- разыгрывание 
понравившихся моментов из 
сказки с использованием 
настольного театра; 
изображение с помощью 
мимики и пантомимики 
отрицательных сказочных 
героев (игра-пантомима);  
- изготовлению куклы 
«Хаврошечка». 
Небылица в 
лицах, 
небывальщина 
- научить гордиться культурой своей 
страны и уважать обычаи и традиции 
русского народа;  
- продолжить знакомство детей с 
фольклором на примере малых 
фольклорных форм (небылицы, 
потешки, частушки);  
- познакомить детей с особенностями 
женского и мужского русских народных 
костюмов (формировать нравственное 
отношение); 
- формировать у детей навыки общения 
со сверстниками и умение слаженного 
взаимодействия при исполнении 
потешек и частушек (выполнение 
нравственных норм). 
- прослушивание небылиц; 
- обсуждение обычаев, 
традиций России;  
-знакомство с 
особенностями труда и 
досуга русского народа; 
- рассматривание рисунков с 
небылицами; 
- рассказывание наизусть 
потешек и небылиц;  
- участие в подвижных 
народных играх 
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Продолжение таблицы 2 
«Без худа добра 
не бывает» 
- раскрыть содержание понятий 
нравственных норм: добро-зло, 
послушание - своеволие, терпение;  
- развивать умение характеризовать и 
давать нравственную оценку поступкам 
героев; 
- воспитывать нравственные качества по 
отношению к окружающим: чувство 
заботы, любви друг к другу, умение 
сопереживать, сочувствовать;  
- развивать умение передавать 
нравственные чувства и переживания: 
радость, восхищение, удивление;  
- формировать правильное нравственное 
отношение к поступкам и привычкам 
героев сказки, брать пример с 
положительных сказочных героев 
- прослушивание и пересказ 
сказки «Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка»;  
- рассматривание 
иллюстраций; 
-  импровизация 
(придумывание различных 
концовок к сказке);  
- с помощью пантомимы, по 
выбору детей, показать 
этюды из сказки;  
- подбор пословиц к сказке; 
- участие в 
театрализованной 
деятельности по сказке 
«Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка» с 
использованием декораций 
и атрибутов. 
Человек без 
Родины, что 
соловей без 
песни 
(2 занятия) 
- раскрыть содержание понятий 
«любовь к Родине», «гордость за свою 
Отчизну», «смелость», «отвага» 
- закреплять знания о нравственных 
нормах, представлениях о нравственных 
качествах личности;  
- формировать нравственные чувства и 
переживания к проявлению 
патриотизма, служению Отечеству;  
- воспитывать нравственные качества: 
любовь и уважение к Родине; 
-  формировать осознанное желание 
выполнения нравственных норм: 
защищать свою Родину. 
- прослушивание былин 
«Про Добрыню Никитича и 
Змея Горыныча», «Алеша 
Попович и Тугарин 
Змеевич», «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник»; 
- рассматривание картины 
«Три богатыря»; 
- участие в инсценировке 
«Добрые дела трех 
богатырей»;  
- художественная 
деятельность - нарисуй 
пословицу: Нет в мире 
краше Родины нашей. 
 
В структуру занятия входит три этапа: подготовительный, основной и 
заключительный.  
Продолжительность подготовительного этапа от 5 до 15% общего 
времени. Задачи подготовительного этапа - создать психологический и 
эмоциональный настрой, сосредоточить внимание. Занятие лучше всего 
начинать, используя упражнения, разминки, которые снижают 
психологическое напряжение, создают благоприятную атмосферу, 
налаживается контакт.  
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Основной этап - продолжительность от 70 до 85% от общего времени. 
Здесь решаются основные задачи по формированию нравственных 
представлений.  
Заключительный этап длиться от 3 до 7% от общего времени. В 
течении этого этапа снижается нагрузка, обеспечивается постепенный 
переход от возбужденного к относительно спокойному состоянию детей. 
Проводятся упражнения, игры более спокойные, с меньшей активной 
деятельностью детей. Спрашиваем детей: понравилось ли занятие, что 
понравилось больше, а что меньше, что нового и интересного узнали. 
Подведение итогов на заключительном этапе позволит планировать 
дальнейшую деятельность.  
В нашей работе для формирования нравственного сознания 
применялись следующие методы: метод организации деятельности, 
коллективная игра, разъяснение, беседа; метод доверительного 
взаимодействия (общение, обсуждение). В рамках формирования данного 
компонента были использованы такие педагогические средства как: 
художественные средства (сказки, поговорки, пословицы, просмотр 
мультфильмов по мотивам русских народных сказок), игры, тематические 
занятия на их основе, игровые ситуации.  
Для формирования нравственных чувств применялись следующие 
методы: чтение и просмотр сказок, театрализация сказок, продуктивный 
метод, пример, упражнение, создание проблемных ситуаций. Также были 
применены такие педагогические средства как: художественные средства - 
сказки, потешки, прибаутки, частушки, просмотр мультфильмов по мотивам 
русских народных сказок, русские народные праздники («Успение», «Зимние 
Святки», «Колядки», «Рождество», «Масленица», «Пасха»), игровые 
ситуации, игры с использованием мимики и пантомимики.  
Для формирования нравственного поведения использовались 
следующие методы: приучение, упражнение, руководство деятельностью, 
пример взрослого и детей, пример положительных героев былин и сказок, 
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поощрение. В работе по формированию данного компонента применялись 
следующие педагогические средства: тематические занятия на основе 
русских народных сказок, игровые ситуации с использованием пословиц и 
поговорок, поручения коллективного характера.  
В результате реализации разработанного комплекса мероприятий по 
формированию нравственных представлений на материале фольклора 
обозначилась положительная динамика по всем показателям 
сформированности нравственных представлений (когнитивный, 
эмоционально-мотивационный, поведенческий). Дети начали лучше 
ориентироваться в содержании нравственных норм, правил и качеств 
личности, выступающих в качестве ценностей: добро, милосердие, правда, 
ложь, совесть, забота. Ребята стали без затруднений распознавать 
эмоциональные состояния других людей (радость, грусть, удивление испуг, 
сердитость, спокойствие), проявлять соответствующие эмоциональные 
реакции (мимика, пантомимика) в ситуации нравственных и 
безнравственных поступков. Также у детей сформировалось положительное 
эмоциональное отношение к нравственным нормам и их принятие. 
Вследствие занятий повысилась способность к установлению 
межличностного взаимодействия в соответствии с нравственными нормами, 
поступки детей стали определяться нравственной нормой. Это доказывает 
эффективность разработанного нами плана занятий. 
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Заключение 
На общегосударственном уровне нравственное воспитание детей 
дошкольного возраста является одним из важных направлений в 
образовании. В настоящее время от реализации задач духовно-нравственного 
воспитания детей зависит не только благополучие, но и выживание нашего 
общества. Воспитатели и родители должны подготовить детей к жизни, то 
есть заложить фундаментальные качества личности, обеспечивающие 
позитивные нравственные ориентации, жизнеспособность и 
целеустремленность. Эти духовные качества личности не развиваются 
спонтанно, а формируются, в том числе и в стенах детского сада.  
Нравственное воспитание - это целенаправленный процесс 
формирования у подрастающего поколения высокого сознания, 
нравственных чувств и поведения в соответствии с идеалами и принципами 
морали [4]. Один из этапов нравственного воспитания – это формирование 
нравственных представлений. Нравственные представления - это важные 
смысловые образования в структуре личности, являющиеся продуктом 
трансформации общественных ценностей в индивидуальные ориентиры, на 
основе которых личность осмысливает действительность и выстраивает 
конструктивные отношения с миром и собой [3].  
Старший дошкольный возраст является наиболее сензитивным 
периодом в нравственном становлении личности. Именно в старшем 
дошкольном возрасте возникают такие предпосылки, которые позволяют 
эффективно заниматься нравственным воспитанием. У дошкольников 
активно осваиваются нормы морали, формируются нравственные привычки, 
чувства, отношения, нравственные представления о моральных ценностях. 
Фольклор – благодатный и ничем не заменимый источник 
нравственного воспитания детей, так как в нём отражена вся реальная жизнь 
со злом и добром, счастьем  и горем. Он открывает и объясняет ребенку 
жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений, 
давая им знания и опыт организации и саморегуляции своей деятельности, 
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помогает выработать способность управлять собственными действиями, 
переживаниями и состояниями, поступками в соответствии с интересами 
других людей, требованиями общественного долга. 
В работе определены показатели сформированности нравственных 
представлений с учетом выделенных компонентов нравственного развития 
(нравственное сознание, нравственные чувства, нравственное поведение): 
- когнитивный, 
- эмоционально-мотивационный, 
- поведенческий. 
Для определения уровней сформированности выделенных показателей 
были использованы следующие методики:  
- методика Г.А. Урунтаевой и Ю.А. Афонькиной «Незаконченный 
рассказ» [51];  
- методика Г.А. Урунтаевой и Ю.А. Афонькиной «Сюжетные 
картинки» [51]; 
- методика О.С.Богдановой и И.А.Каирова [42].  
Анализ результатов выполнения диагностических заданий показал, что 
восемь детей обладают высоким уровнем сформированности нравственных 
представлений (42%), у шести детей (32%) выявлен средний уровень 
сформированности нравственных представлений и у пяти детей низкий 
уровень сформированности нравственных представлений (26%).  
На основе полученных результатов был разработан план совместной 
работы с родителями, комплекс мероприятий для занятий с детьми и созданы 
направления в работе по оформлению художественно-эстетической среды по 
формированию нравственных представлений у детей старшего дошкольного 
возраста посредством фольклора.  
В нашей работе для формирования когнитивного показателя 
применялись следующие методы: метод организации деятельности, 
коллективная игра, разновидности словесного метода: разъяснение, беседа; 
метод доверительного взаимодействия (общение, обсуждение). В рамках 
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формирования данного показателя были использованы такие педагогические 
средства как: художественные средства (сказки, поговорки, пословицы, 
просмотр мультфильмов по мотивам русских народных сказок), игры, 
тематические занятия на их основе, игровые ситуации.  
Для формирования эмоционально-мотивационного показателя 
применялись следующие методы: чтение и просмотр сказок, театрализация 
сказок, продуктивный метод, пример, упражнение, создание проблемных 
ситуаций. Также были применены такие педагогические средства как: 
художественные средства - сказки, потешки, прибаутки, частушки, просмотр 
мультфильмов по мотивам русских народных сказок, русские народные 
праздники («Успение», «Зимние Святки», «Колядки», «Рождество», 
«Масленица», «Пасха»), игровые ситуации, игры с использованием мимики и 
пантомимики.  
Для формирования поведенческого показателя использовались 
следующие методы: приучение, упражнение, руководство деятельностью, 
пример взрослого и детей, пример положительных героев былин и сказок, 
поощрение. В работе по формированию данного показателя применялись 
следующие педагогические средства: тематические занятия на основе 
русских народных сказок, игровые ситуации с использованием пословиц и 
поговорок, поручения коллективного характера.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Таблица 3  
Уровневая характеристика показателей сформированности 
нравственных представлений у детей старшего дошкольного возраста 
 Высокий Средний Низкий 
К
о
гн
и
ти
в
н
ы
й
 Имеет представления о 
нравственных чувствах и 
эмоциях (доброта, 
щедрость, хорошие и 
плохие поступки) 
При помощи взрослого 
ориентируется на 
нравственных чувствах и 
эмоциях (доброта, 
щедрость, хорошие и 
плохие поступки) 
Не знает представлений о 
нравственных чувствах и 
эмоциях (доброта, 
щедрость, хорошие и 
плохие поступки) 
Э
м
о
ц
и
о
н
ал
ьн
о
-
м
о
ти
в
ац
и
о
н
н
ы
й
 Умеет ориентироваться в 
нравственных качествах, 
всегда проявляет 
доброжелательность и 
отзывчивость к 
окружающим 
Ориентируется при 
помощи взрослого на 
нравственных чувствах, 
не всегда проявляет 
отзывчивость, 
доброжелательность 
Не умеет 
ориентироваться  на 
нравственных чувствах, 
не проявляет 
отзывчивость, 
доброжелательность 
П
о
ве
д
ен
ч
ес
к
и
й
 Использует знания о 
нормах поведения, 
осознает нормы 
собственного поведения 
Не всегда использует 
знания о нормах 
поведения, не всегда 
осознает нормы 
собственного поведения 
Не использует знания о 
нормах, не осознает 
нормы собственного 
поведения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Таблица 4 
Результаты диагностики уровня сформированности когнитивного 
компонента детей старшего дошкольного возраста  
№ 
Ф.И. ребенка Когнитивный 
показатель 
Уровень 
сформированности 
1 Максим А. 1 Н 
2 Алиса А. 2 С 
3 Кирилл Б. 1 Н 
4 Полина Б. 3 В 
5 Василина В. 2 С 
6 Даша З. 3 В 
7 Полина З. 3 В 
8 София Ж. 3 В 
9 Миша П. 1 Н 
10 Андрей П. 2 С 
11 Захар П. 1 Н 
12 Виктория С. 3 В 
13 Александр С. 1 Н 
14 Рамиль Т. 1 Н 
15 Евгений Ф. 3 В 
16 Юлия Ф. 3 В 
17 Тимофей Х. 2 С 
18 Дарья Ц. 3 В 
19 Максим Э. 3 В 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Таблица 5 
Результаты диагностики уровня сформированности эмоционально-
мотивационного компонента у детей старшего дошкольного возраста 
№ 
Ф.И. ребенка Эмоционально-
мотивационный 
показатель 
Уровень 
сформированности 
1 Максим А. 1 Н 
2 Алиса А. 2 С 
3 Кирилл Б. 1 Н 
4 Полина Б. 3 В 
5 Василина В. 2 С 
6 Даша З. 3 В 
7 Полина З. 3 В 
8 София Ж. 3 В 
9 Миша П. 2 С 
10 Андрей П. 2 С 
11 Захар П. 2 С 
12 Виктория С. 2 С 
13 Александр С. 1 Н 
14 Рамиль Т. 1 Н 
15 Евгений Ф. 3 В 
16 Юлия Ф. 3 В 
17 Тимофей Х. 2 С 
18 Дарья Ц. 3 В 
19 Максим Э. 3 В 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Таблица 6 
 Результаты диагностики уровня сформированности поведенческого 
компонента у детей старшего дошкольного возраста 
№ 
Ф.И. ребенка Поведенческий 
показатель 
Уровень 
сформированности 
1 Максим А. 1 Н 
2 Алиса А. 3 В 
3 Кирилл Б. 1 Н 
4 Полина Б. 2 С 
5 Василина В. 2 С 
6 Даша З. 2 С 
7 Полина З. 2 С 
8 София Ж. 3 В 
9 Миша П. 2 С 
10 Андрей П. 3 В 
11 Захар П. 1 Н 
12 Виктория С. 2 С 
13 Александр С. 1 Н 
14 Рамиль Т. 1 Н 
15 Евгений Ф. 2 С 
16 Юлия Ф. 3 В 
17 Тимофей Х. 1 Н 
18 Дарья Ц. 3 В 
19 Максим Э. 2 С 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  
 
Картинки к диагностической методике «Разложи картинки» 
Урунтаевой Г.А., Афонькиной Ю.А. 
 
Рис. 9 
 
 
Рис. 10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6  
Конспект занятия по нравственному воспитанию детей  
старшего дошкольного возраста 
 «Светлый праздник Пасха» 
Цель занятия: Обогащать знания детей о празднике Пасха. 
Задачи:  
- познакомить детей с «Пасхой», как с одним из русских народных 
праздников;  
- воспитывать у детей любовь, уважение к традициям и обычаям 
русского народа;  
- формировать положительное эмоциональное отношение к русскому 
фольклору;  
- формировать умения сотрудничества и взаимодействия в совместной 
деятельности. 
Содержание первого занятия. Рассказ воспитателя о праздновании 
Пасхи. Проведение русских народных игр «Верба-вербочка», «Солнышко-
ведрышко». Знакомство с пасхальными песнями. 
Содержание второго занятия. Рассказ воспитателя об обычае на пасху 
обмениваться яйцами, о значении этого действия, о праздновании последнего 
дня пасхальной недели – Красной горки. Проведение русских народных игр с 
яйцами и «Прялица». 
Занятие первое 
Воспитатель: Светлое Воскресенье Христово наименовано Пасхой и 
считается самым главным праздником Христианской церкви. У крестьян 
существовало поверье, что на Пасху «Солнце играет». И многие старались 
подкараулить это мгновение. Ранним утром в первый день Пасхи крестьяне 
выходили смотреть на «игру солнца», чтобы на этом основать свои 
предсказания будущего урожая. 
На Пасху небо ясное и «солнце играет» - к хорошему урожаю и 
красному лету. 
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На Святой дождь – добрая рожь. 
На Святой гром – к урожаю. 
И на второй день тоже наблюдали за состоянием природы. Если на 
второй день Пасхи будет ясная погода – лето будет дождливое, если 
пасмурная – лето будет сухое. 
Дети даже обращались к солнцу с песенкой: 
Солнышко, ведрышко,  
Выгляни в окошечко! 
Солнышко, покатись,  
Красное, снарядись! 
Далее проводится русская народная игра «Солнышко - ведрышко». 
Воспитатель: на Пасху старики расчесывали волосы с пожеланием, 
чтобы у них было столько внуков, сколько волос на голове. Старухи 
умывались с золота, серебра и красного яичка в надежде разбогатеть. 
Молодые взбирались на крыши, чтобы встретить солнце. 
Как всякий большой праздник, к тому же длящийся неделю, Пасха 
была заполнена различными играми, развлечениями, хождением в гости. 
Проводится русская народная игра «Верба - вербочка». 
Воспитатель: На Пасху принято поздравлять друг друга с 
Воскресением Христа – христосоваться (целоваться) и обмениваться 
пасхальными яйцами. В церквах звонят колокола. К празднику Пасхи 
приготовлялся артос – большой раскрашенный и позолоченный хлеб, в 
середине которого изображался либо крест, либо сцена воскресения Христа. 
Специально к празднику готовят Пасху из творога и кулич. 
Пасхи не бывает без качелей. Вокруг этих качелей проводились 
гулянья. 
С Пасхи молодежь начинала устраивать хороводы за околицей, игры на 
лужайках, на лесных полянках. 
На Пасху также ходили по дворам и колядовали. 
Ну же братцы – товарищи, 
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Собирайтесь до гас. 
Пойдемте в тот двор 
Да поздравим их с праздником,  
Их с праздником, с Христовым днем, 
С Христовым днем – красным яйцом. 
Мужики, которые ходили по дворам, называли христованниками или 
волочебниками. Им выносили яйца, сало, деньги, пироги, молоко. В адрес 
скупого хозяйна могли прозвучать очень неприятные слова, которых 
боялись. 
Кто не даст нам яйца – околеет овца. 
Не даст сала кусок – околеет телок. 
 Нам не дали сало – коровушка пала. 
 
Занятие второе 
Воспитатель показывает детям крашеное яйцо. 
Воспитатель: Ты катись яичко, да ко думе Господней! 
Дай ты людям защиты, и добра дай, и спасу! 
Скажите ребята, что делают с крашенным яичком на Пасху? 
Дети: бьются. 
На Пасху яичками обмениваются. А зачем это надо делать? А затем 
чтобы только добро и свет приставали к душам нашим, чтобы все плохое, 
под стать скорлупе, в этот день отстало, а наружу смогло бы проклюнуться 
все лучшее, что есть в человеке. Обменяйтесь друг с другом яйцами, 
пожелайте друг другу здоровья, душевной чистоты. 
Дети обмениваются яичками. 
Воспитатель: А почему яйца красят в красный цвет? (Дети отвечают). 
Яйцо символизирует возрождение, а окрашенное в красный цвет знаменует 
возрождение кровью Иисуса Христа. Считалось, что с помощью пасхального 
яйца можно даже вылечиться от болезни. Обязательно яйцо кладут в зерно – 
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будет хороший урожай. Еще говорят, если яйцо оставить до следующей 
Пасхи, то оно может исполнять желания. 
А еще с яйцами можно играть! 
Проводятся русские народные игры с яйцами. 
Воспитатель: Первое воскресенье после Пасхи, последний день 
пасхальной недели, носит название Красная горка или Радостное 
воскресенье. Этот день считался счастливым для вступающих в брак, 
поэтому шло сватовство, устраивали свадьбы. В Радостное воскресенье и 
весну встречали. Делали соломенное чучело, укрепляли его на длинном 
шесте, ставили на возвышении. Для празднования выбирали самое высокое 
сухое место – Красную горку. Заводили вокруг чучела хороводы, пели песни, 
угощались крашеными яйцами, яичницей. Вечером чучело сжигали с 
песнями, плясками. 
Красная горка называется еще девичьим праздником. В этот день все 
девушки наряжались, ведь женихи будут себе невест выбирать. 
Считалось дурной приметой, если парень и девушка просидят в этот 
день дома: такой парень или совсем не найдет себе невесты, или возьмет 
некрасивую, а девушка или совсем не выйдет замуж, или выйдет за 
последнего мужичонку – замухрышку. 
Проводится русская народная игра «Прялица». 
Воспитатель: Всю пасхальную неделю можно было ходить по домам, 
петь песенки, в которых выражалось пожелание хозяину. Эти песенки, как и 
колядки, обычно заканчивались требованием подарка. 
Хозяюшка, наш батюшка! 
Дари гостей, не томи гостей! 
Не хочешь дарить – пойдем с нами 
Грязь месить, собак дразнить,  
Собак дразнить, людей смешить! 
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